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Актуальность темы исследования. Большая значимость 
муниципального уровня управления в российском обществе, возрастающие 
требования к его эффективности актуализируют проблему и эффективности 
деятельности муниципальных служащих. Рост количества занятых на 
муниципальном уровне, вызванный увеличением занятости в сфере услуг, 
существенно повышает значимость оценки эффективности их деятельности. 
Проблема места и роли муниципальной службы в системе власти и 
управления в современных условиях XXI века имеет не только 
теоретическое, но и большое политическое значение. Значимость данной 
проблемы определяется её актуальностью и усиливается тем 
обстоятельством, что российское общество находится в условиях 
постоянного реформирования органов местного самоуправления, системы 
муниципальной службы.  
По мере развития гражданского общества и расширения 
возможностей муниципальной службы как социально-правового института 
повышается статус муниципального служащего. Это обязывает их не только 
к ответственному, добросовестному и беспристрастному исполнению своих 
профессиональных функций, верности управленческим интересам, но и к 
духовной активности в личностном и профессиональном развитии. В 
данных условиях каждый муниципальный служащий должен быть способен 
определять значимость своей деятельности для общества в целом, видеть  
проблемы, знать их реализацию заботясь о каждом человеке. Развитие 
профессиональной культуры муниципального служащего это не только 
предмет его личной заинтересованности, но и важнейшая социальная 
задача. 
Современная теория и практика управления формируется на основе 
экономических, правовых, структурных и управленческих технологий, как 




современных технологий, форм и методов управления в условиях рыночной 
экономики, ориентация на свой прошлый опыт и интуицию существенно 
сдерживает развитие любой организации, в том числе и органов местного 
самоуправления. 
С целью решения данной проблемы на всех уровнях управления 
(федеральном, региональном, муниципальном) осуществляются различные 
преобразования, направленные, прежде всего, на повышение 
эффективности управления и качества труда муниципальных служащих.  
Повышение уровня организационной культуры муниципальной 
службы, формирование целесообразных ориентаций, установок, норм, 
отношений выступают в качестве важного условия эффективного 
функционирования аппарата муниципальной службы на благо общества.  
Корпоративные нормы являются внутренним стержнем 
организационной культуры муниципальной службы, действенной стороной 
«коллективного сознания». Поэтому, формирование внутри муниципальной 
службы адекватной ее предназначению и роли культурной среды, 
превращается в важное средство оздоровления общества и формирования 
позитивной ценностной ориентации нового поколения муниципальных 
служащих. В процессе формирования и изменения организационной 
культуры муниципальных служащих в современной России пока 
преобладают стихийные тенденции. Под процессами реформирования 
муниципальной службы мы понимаем трансформацию ее внутренней 
среды, так и изменение принципов взаимодействия с внешней средой. 
Разрешение существующего противоречия между социальными 
ожиданиями, относящимися к муниципальным служащим, с одной стороны, 
и ценностями, определяющими принципы их деятельности и нормы 
поведения по отношению к обществу, с другой, позволит создать условия 
для повышения эффективности деятельности муниципальной службы.  




– особой ролью организационной культуры муниципальной службы в 
современном обществе; 
– дефицитом эффективных механизмов регулирования 
организационного поведения муниципальных служащих, что имеет 
негативные последствия для эффективного функционирования современной 
муниципальной службы;  
– необходимостью создания эффективно действующей системы 
социокультурного управления развитием организационной культуры 
муниципальных служащих работающих в системе муниципального 
управления.  
Степень научной разработанности темы. Укажем, прежде всего, на 
публикации, в которых рассматриваются вопросы кадров и кадровой 
политики, проблемы, связанные с кадровыми технологиями управления им 
посвящены труды Ю. В. Астахова, О.В. Васильевой, В.М. Захарова, Е.А. 
Захаровой, В. И. Патрушева, М.А. Коломыцевой, А.И. Турчинова 1. 
Публикации, в которых рассматриваются общие вопросы 
организационной культуры, ее сущность и формы проявления, типы и 
                                                          
1Астахов Ю. В., Патрушев В. И. Муниципальная кадровая политика: теория, 
методология, технология. Белгород, 2014; Астахов Ю. В., Патрушев В. И. Кадровое 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона и 
муниципальных образований // Регионология. 2016. № 1 (94); Астахов Ю. В 
Дополнительное и опережающее образование муниципальных служащих // Управление 
городом: теория и практика. 2016. № 1; Васильева О. В. Кадровая политика в вопросах 
подбора, расстановки, перемещения кадров муниципального образования // Стратегия 
устойчивого развития регионов России. 2013. № 1; Захаров В. М. Развитие кадрового 
потенциала государственного и муниципального управления в регионе (по материалам 
Белгородской области) // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4; 
Захарова Е. А. Кадровые технологии в управлении профессионализмом кадров 
муниципальной службы // Теория и практика общественного развития. 2015. № 19; 
Коломыцева М. А. Современные кадровые технологии в системе муниципального 
управления // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2012. 
№ 20.; Турчинов А. И. Кадровая политика и управление персоналом – фактор 
модернизации России // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в 




разновидности (авторы –Е.Г. Бузаева, Е.А. Капитонов, Е. Крюкова, Н.Н. 
Могутнова)1. 
Отдельные признаки организационной культуры (дух единой 
команды, организационный патриотизм, имидж и т.д.) раскрываются в 
публикациях  Г.Н. Ильиной, А. Калабина, Д.Э. Кононовой. М.И. Магуры. 
Элементы организационной культуры (базовые представления, ценности, 
артефакты) освещаются в работах М. Крымчаниковой2. 
Актуальность и недостаточная изученность темы, позволяют 
сформулировать проблему как противоречие между потребностью в 
повышении организационной культуры муниципальных служащих и 
недостаточностью исследованностью механизмов воздействия на этот 
процесс. 
Объект дипломного исследования – регулирование организационной 
культуры муниципальных служащих. 
Предмет исследования – механизмы управления формированием 
организационной культуры муниципальных служащих администрации 
Белгородского района Белгородской области. 
Цель исследования – разработка рекомендаций по 
совершенствованию процесса управления формированием организационной 
культуры муниципальных служащих администрации Белгородского района 
Белгородской области.  
                                                          
1 См.: Бузаева Е.Г. Сущность и основные типы организационной культуры // 
Экономическая политика: поиски и достижения. 2017. № 1; Капитонов Э.А. 
Организационная культура: Теория и практика. М., 2015; Крюкова Е. Что такое 
корпоративная культура // Обучение за рубежом. 2013. № 2; Могутнова Н.Н. 
Организационная культура: понятие, подходы // Социологические исследования. 2016. 
№ 4. 
2 См.: Ильина Г.Н. Проблема формирования управленческих команд: дилемма 
коллективного и индивидуального в организационной культуре российских предприятий 
// Социально-гуманитарные знания. 2014.  № 6; Калабин А. Компания как единый 
организм. Пока мы едины, мы непобедимы! // Управление персоналом. 2015. № 14; 
Кононова Д.Е. Репутация компании на современном рынке // Менеджмент в России и за 
рубежом. 2014. № 3; Крымчанинова М. Мифы управляют миром... и бизнесом!? // 




Достижение этой цели предполагает решение следующих 
исследовательских задач: 
- провести теоретический анализ формирования организационной 
культуры муниципальных служащих; 
- продиагностировать состояния и актуальные проблемы 
формирования организационной культуры муниципальных служащих 
администрации Белгородского района Белгородской области; 
- предложить основные мероприятия по совершенствованию процесса 
формирования организационной культуры муниципальных служащих 
администрации Белгородского района Белгородской области посредством 
его технологизации. 
Теоретико-методологическая основа исследования строится на 
использовании структурно-функционального подхода. Структурно-
функциональный подход в областях научного знания связан с работами Т. 
Парсонса, П.А. Сорокина и других основоположников социологической 
теории функционализма, структурализма и структурного функционализма.  
Использованы методы структурно-функционального, сравнительного 
анализа, сбор первичной социологической информации осуществлялся 
посредством изучения документов, анкетного экспертного опроса. 
Источниковая и эмпирическая база исследования являются: 
– нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований1; 
                                                          
1 См.: Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской области : 
Закон Белгородской области от 30 марта 2005 г. № 177 (в ред. от 02.11.2017)  // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Раздел «Законодательство». Информ. 
банк. «Регион. вып. Белгородская область»; Об особенностях организации 
муниципальной службы в Белгородской области: Закон Белгородской области от 24 
сентября 2007 г. №150 (ред. от 05.12.2018) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Раздел «Законодательство»; Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года: Постановление Правительства Белгородской области от 25 ноября 
2010 г. № 27-пп (в ред. от 25.04.2016) // Справочно-правовая система «Консультант 




– статистические и обзорно-аналитические материалы по 
деятельности муниципальных служащих администрации Белгородского 
района Белгородской области 1; 
– документы Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области2. 
– результаты авторского социологического исследования 
«Исследование организационной культуры муниципальных служащих 
администрации Белгородского района Белгородской области» (N =47). 
Практическая значимость выпускной квалификационной работы: 
предложенные рекомендации возможно использовать в деятельности 
органов местного самоуправления, в сфере работы с кадрами. 
Структура работы состоит из введения, трех разделов, заключения, 
списка источников и литературы, приложения. 
                                                          
11 Устав муниципального района «Белгородский район» Белгородской области: 
Постановление Муниципального совета Белгородского района от 25 июля 2007 г. № 
П/249-32-3 (в ред. от 29.12.2015) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Раздел «Законодательство». Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская область»; Об 
утверждении штатных расписаний муниципальных служащих администрации 
Белгородского района Белгородской области: распоряжение Губернатора Белгородской 
области от 09 декабря 2015 г. №599-рп. UTL:http://www.belzdrav.ru/ (дата обращения: 
10.02.2019); Об утверждении кодекса поведения муниципальных служащих 
Белгородской области Белгородской области»: распоряжение губернатора Белгородской 
области от 5 августа 2005 г. № 579-р, в ред. распоряжения Губернатора Белгородской 
области от 01сентября 2017 № 430-р. UTL: http://www.beluno.ru/activities/gos-slugba.html 
(дата обращения: 12.01.2019); О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
федерального закона «О противодействии коррупции: постановление Губернатора 
Белгородской области от 01 октября 2010 г. № 72. UTL: 
http://www.beluno.ru/activities/gos-slugba.html (дата обращения: 12.01.2019); О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной власти и 
государственных органах области: постановление Губернатора Белгородской области от 
17 сентября 2010 г. № 67. UTL: http://www.beluno.ru/activities/gos-slugba.html (дата 
обращения: 12.02.2019); Об утверждении регламента работы телефона доверия в органах 
исполнительной власти, государственных органах области: распоряжение Губернатор 
Белгородской области от 3 апреля 2012 года № 212-р. UTL: 
http://docs.cntd.ru/document/923005892 (дата обращения: 14.01.2019); Официальный сайт 
администрации муниципального образования «Белгородский район». URL: http://belrn.ru/ 
(дата обращения: 10.02.2019). 
2 Федеральная служба государственной статистики 1999-2018 гг. URL: http://www.gsk.ru 




РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В современной литературе существует довольно много определений 
организационной культуры. Как и многие другие термины организационно-
управленческих дисциплин, организационная культура не имеет 
единственно верного толкования. Каждый из авторов стремится дать свое 
собственное определение этому понятию. Имеются как очень узкие, так и 
очень широкие толкования того, что же представляет собой культура 
организации. 
Большинство авторов сходится на том, что культура организации 
представляет собой сложную композицию важных предположений (часто не 
поддающихся формулированию), бездоказательно принимаемых и 
разделяемых членами группы или организации. Часто организационная 
культура трактуется как принимаемые большей частью организации 
философия и идеология управления, ценностные ориентации, верования, 
ожидания, расположения и нормы, лежащие в основе отношений и 
взаимодействий как внутри организации, так и за ее пределами. 
Организационная культура проявляется в отношениях между людьми в 
организации. Поэтому разные люди или разные части в организации 
склонны описывать ее культуру в схожих терминах. 
Некоторые авторы считают, что к настоящему времени сложилось два 
основных подхода к интерпретации и использованию понятия 
«организационная культура»1. В первом из них организационная культура 
рассматривается как атрибут организации (предполагается возможность 
влиять на ее формирование). Этот подход можно условно назвать 
«рационально-прагматическим». Во втором организационная культура 
трактуется как обозначение самой сути организации, т.е. рассматривается не 
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как ее свойство, а то, чем организация по существу является. Этот подход 
ассоциируется с «феноменологической» моделью организации. 
Однако в действительности сложилось гораздо больше подходов к 
интерпретации и изучению организационной культуры. В литературе даны 
различные варианты этого явления, каждое из которых основано на 
специфическом подходе к его анализу: поведенческом, креативном, 
аксиологическом, нормативно-ценностном, интеракционном. 
Примером поведенческого подхода является позиция, о том, что 
организационная культура - это новая область знаний, входящая в серию 
управленческих наук. Она выделилась организационного поведения, 
которое изучает общие подходы, принципы, законы и закономерности по 
следующим направлениям: личность в организации, групповое поведение в 
организации, поведение руководителя, адаптация организации к внутренней 
и внешней среде, повышение организационной эффективности в 
деятельности организации. Однако, это лишь видимая часть «работы» 
организационной культуры, которая отнюдь не является фундаментом 
развития организации1. 
Креативный подход предлагает рассматривать организационную 
куль-туру как результат человеческого творчества. Организационная 
культура - все, что создается людьми, признается организацией и 
охватывает как материальную, так и нематериальную сферы. Недостаток 
данного подхода заключается в чрезмерно узкой интерпретации понятия 
«организационная культура», которая не дает полного представления о 
механизмах ее функционирования.  
Аксиологический подход трактует организационную культуру как 
набор наиболее важных ценностей и предложений, принимаемых членами 
организации и получающих выражение в заявляемых ею ценностях, 
задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные 
                                                          




ориентации передаются индивидам через «символические» средства 
духовного и материального внутриорганизационного окружения. 
Своеобразным вариантом аксиологического подхода является 
нормативно-ценностный. В сформулированных на его основе определениях 
организационная культура рассматривается не только как ценности, но и 
как организационные нормы, созданные и разделяемые коллективом с 
целью внутренней интеграции к внешним условиям.  
С позиции интеракционного подхода, охарактеризовав ее как 
специфически характерную для данной организации систему связей, 
действий, взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках 
конкретной предпринимательской деятельности, способов постановки и 
ведения дела1. 
Таким образом, нами выделены и рассмотрены пять подходов к ин-
терпретации и исследованию организационной культуры. Безусловно, 
любое из определений имеет право на существование, так как в каждом из 
них раскрываются какие-либо аспекты организационной культуры. Выбор 
наиболее приемлемого определения в значительной степени зависит от 
решаемых исследователем задач.  
Для решения задач, стоящих в данной работе, значительные 
возможности имеет нормативно-ценностный подход. В этом случае 
организационная культура рассматривается как система норм, ценностей и 
правил поведения, принятых в организации и оказывающих влияние на 
членов организации в ходе их совместной деятельности. В свою очередь 
понятие «организационная культура муниципальной службы» представляет 
собой систему норм, ценностей и правил поведения, принятых в органах 
местного самоуправления, проявляющихся в базовых представлениях, 
ценностях и артефактах, определяющих процесс функционирования 
муниципальной службы как специфической организации и обеспечивающих 
достижение поставленных целей. 
                                                          




Предпочтение нормативно-ценностного подхода к организационной 
культуре связано, прежде всего, с тем, что нормы и ценности - смысловое, 
содержательное ядро любой культуры, в том числе и организационной. 
Следует учитывать, что в дипломной работе рассматривается 
организационная культура муниципальной службы, для которой типичен 
высокий уровень коммуникативных связей, а в них ценности имеют 
определяющее значение. 
Муниципальная служба - это профессиональная деятельность по 
обеспечению реализации полномочий органов и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляемая на постоянной основе на муниципальных 
должностях, не являющихся выборными, в органах местного 
самоуправления, образуемых в соответствии с уставами муниципальных 
образований, финансируемых из средств местного бюджета и наделенных 
полномочиями по решению вопросов местного значения1.  
Муниципальная служба может быть представлена не только как 
профессиональная деятельность, но и как объединение людей 
институционального характера, т.е. социальной институцией. Сущностными 
особенностями этого института являются следующие характеристики: 
– наличие автономной специализированной группы людей, 
выполняющей функцию управления, ориентированной на достижение 
муниципальной пользы, осуществляющей совместные скоординированные 
действия на основе соответствующей подготовки; 
– совокупность организационных норм, способов, процедур, правил, 
стандартов и традиций; 
– упорядочение, регулирование и координация совместной 
деятельности муниципальных служащих, придание взаимодействию 
компонентов муниципальной службы согласованности для достижения ее 
целей; 
                                                          




– объединение и регламентация деятельности как средство реализации 
целей муниципальной службы. 
Специфику муниципальной службы как профессиональной 
деятельности и социального института выражают решаемые ею задачи, 
выполняемые функции, принципы функционирования и организации1. 
Основными задачами муниципальной службы являются: 
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина на территории 
муниципального образования; 
2) обеспечение реализации положений Конституции РФ, 
федерального законодательства, законов субъекта Российской Федерации, 
устава муниципального образования, правовых актов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 
территории муниципального образования; 
3) организация оптимального, наиболее эффективного обеспечения 
социально-экономических и иных условий жизни населения 
муниципального 
образования исходя из интересов населения, исторических и иных местных 
традиций; 
4) формирование условий для практического осуществления функций 
органов местного самоуправления и профессионального обеспечения 
реализации функций, компетенции и полномочий выборных органов и 
должностных лиц местного самоуправления; 
5) защита прав и интересов населения и органов местного 
самоуправления муниципального образования; 
6) подготовка, принятие, организация исполнения и исполнение 
решений в пределах полномочий органов местного самоуправления; 
7) оказание содействия федеральным органам государственной 
власти, расположенным на территории муниципального образования, 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации. 
                                                          




Но все же главной «задачей, для решения которой и создается 
муниципальная служба, является обеспечение самостоятельного решения 
населением вопросов местного значения через выборные органы местного 
самоуправления и непосредственно»1. 
В соответствии с задачами муниципальной службы формируются и 
определяются ее функции, т.е. основные направления ее деятельности. К 
ним относятся: планирование - разработка планов и программ деятельности 
по решению стоящих перед местным самоуправлением задач; упорядочение 
общественных отношений, возникающих в сфере местного самоуправления; 
распорядительство - выдача конкретных указаний исполнителям - 
выполнить работы, совершить действия в определенном порядке и в 
определенный срок. Однако они проявляются и в непосредственных 
действиях муниципальных служащих; координация - установление 
взаимосвязей органов местного самоуправления с различными внешними 
(гражданами, организациями, органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральными органами государственной власти, 
пр.) и внутренними (структурными подразделениями органа местного 
самоуправления, муниципальными служащими и пр.) субъектами; контроль 
- установление соответствия и несоответствия фактического состояния 
системы муниципальной службы и ее структуры требуемому 
(определенному) стандарту и уровню; учет и информационное обеспечение. 
Учет представляет собой регулярный сбор сведений, информации. 
Информационное обеспечение – это обеспечение органов местного 
самоуправления, должностных лиц, муниципальных служащих и населения 
необходимой информацией. 
Эффективное функционирование муниципальной службы определятся 
по критериям упорядоченности, согласования и направленности, 
                                                          




деятельности служащих, а ее организационная культура способствует 
качественному выполнению муниципальных задач. 
Многомерность организационной культуры и многообразие подходов 
к ее исследованию отрицает возможности поиска ее постоянных, 
инвариантных признаков. 
Характеризуя их, Т.О. Соломандина выделяет шесть свойств 
(признаков) организационной культуры: динамичность, системность, 
относительность, неоднородность, разделяемость, адаптивность1. 
Выделение общих свойств (признаков) организационной культуры 
является необходимой и важной предпосылкой управления ее развитием, 
поскольку эти меняющиеся свойства, т.е. переменные организационной 
культуры выступают своего рода «точками приложения» управленческих 
воздействий. 
Вместе с тем заметим, что общие признаки (переменные) 
организационной культуры не исчерпывают всего возможного множества 
«точек приложения» управленческих воздействий. В это множество входят 
также переменные, выражающие: а) структурно-содержательные аспекты 
организационной культуры, т.е. структурные переменные; б) процесс 
формирования и развития организационной культуры, т.е. динамические 
переменные; в) типы организационной культуры, т.е. типологические 
переменные; г) функции организационной культуры, т.е. функциональные 
переменные; д) факторы формирования и развития организационной 
культуры. 
Управление организационной культурой означает при этом: 1) 
целенаправленное использование факторных переменных, 2) воздействие 
посредством факторных переменных на структурные, динамические и, 
наконец, типологические переменные, 3) изменение содержания и 
направленности функций организационной культуры. 
                                                          




Формирование и развитие организационной культуры не является 
самоцелью управления. Это - одно из направлений повышения эффективной 
работы организации, в том числе и муниципальных служащих. Самоцель 
управления можно рассматривать через переменные организационной 
культуры - функциональные, структурные, динамические, типологические и 
факторные. 
Функциональные переменные организационной культуры. В 
исследованиях и публикациях по организационной культуре акцентируется 
внимание преимущественно на структурных и факторных переменных. 
Незаслуженно меньше обращается внимание на функциональные 
переменные. Поэтому более внимательно присмотримся к тем 
исследованиям, в которых специально выделяют и рассматривают функции 
организационной культуры. Возможно выполнение и других задач 
(функций), однако не всякая организационная культура располагает 
соответствующим потенциалом. 
Т.О. Соломандина выделяет и рассматривает семь функций 
организационной культуры: познавательную, ценностно-образовательную, 
коммуникативную, нормативно-регулирующую, мотивирующую, 
инновационную и стабилизационную1. Познавательная функция позволяет 
работнику реализовать в рамках организационной культуры такие личные 
мотивы, как любознательность, склонность к анализу и научным 
исследованиям, желание лучше осознать свой мир и свое в нем 
предназначение, определить свое место и статус в определенном коллективе 
людей, познать свое «я», свои сильные и слабые стороны и т.п. Назначение 
ценностно-образующей функции заключается в формировании у людей 
взглядов и отношений к смыслу жизни и правильному пониманию тех 
ценностей, которые предлагает окружающий человека мир. Через 
познанные ценности, нормы делового поведения и этики общения 
осуществляется установление и использование эффективных 
                                                          




коммуникационных потоков, обеспечивающих взаимопонимание, 
взаимодействие и единообразность в анализе и оценке любого вида 
информации, любого вида деятельности (коммуникационная функция). 
Нормативно-регулирующая задает регулирующие нормы поведения 
работников, делает это поведение предсказуемым и управляемым, 
благодаря своей интеграционной направленности, она ведет к 
идентификации работниками себя с организацией. Принадлежность к 
сильной организационной культуре уже сама по себе является мощным 
стимулом к росту производительности, желанию действовать в интересах и 
на благо своей организации (мотивирующая функция). 
Инновационная функция помогает организации выжить в условиях 
конкурентной борьбы, занять лидирующие позиции в экономике. 
Стабилизационная функция заключается в развитии системы социальной 
стабильности в организации, достижении общего согласия на основе 
объединяющего действия важнейших элементов культуры, роста 
сплоченности коллектива. 
Выделенные и рассмотренные выше функции, безусловно, выражают 
роль культуры в организации, но они тем не менее не исчерпывают 
функционального потенциала организационной культуры. Помимо 
указанных функций, важное значение имеют также ориентационная и 
контрольно-оценочная функции, а также функции социализации, групповой 
интеграции и социальной фасилитации. 
Ориентационная функция организационной культуры заключается в 
том, что она дает сотрудникам организации определенные ориентиры для 
поведения и деятельности. Причем, эти ориентиры имеют как 
стратегический (долгосрочный), так и тактический (краткосрочный) 
характер. В первом случае мы имеем дело с организационными ценностями, 
во втором случае - с организационными нормами, традициями и ритуалами. 
Контрольно-оценочная функция близка к предыдущей и связана с 




ценностей, норм, традиций и т.п., содержит критерии оценки и самооценки 
поведения, деятельности сотрудников организации. Эти критерии и 
связанные с ними групповые санкции становятся основой социального 
контроля и личностного самоконтроля в организации. 
Функция социализации выражает то, что организационная культура 
содействует социализации молодых работников, вторичной социализации 
остальных сотрудников, их адаптации к совместной деятельности, условиям 
ее справного осуществления. 
Суть фунہкции грہупповой инہтегрہации заключается в том, что 
орہганہизационہнہая культурہа способствует сплоченہию перہсонہала 
орہганہизации, их взаимопонہиманہию и социальнہо-психологической 
кооперہации, форہмирہованہию их ценہнہостнہо-орہиенہтационہнہого единہства. 
И еще однہа фунہкция - социальнہая фасилитация – заключается в том, 
что орہганہизационہнہая культурہа облегчает сотрہуднہикам прہинہятие 
прہоизводственہнہо-трہудовых рہешенہий, осуществленہие их деятельнہости, 
поскольку благодарہя ей в орہганہизации форہмирہуется атмосферہа 
опрہеделенہнہости и «прہозрہачнہости» социальнہых ситуаций, их 
прہогнہозирہуемости. 
Нہами выделяются 15 фунہкций орہганہизационہнہой культурہы, которہые 
прہисущи любой стрہуктурہе, в том числе и мунہиципальнہой службе. А 
именہнہо, познہавательнہая, орہиенہтационہнہая, ценہнہостнہо-обрہазующая, 
нہорہмативнہо-рہегулирہующая, мотивационہнہая, инہнہовационہнہая, 
коммунہикационہнہая, стабилизационہнہая, конہтрہольнہо-оценہочнہая и 
коорہдинہационہнہая, а также фунہкции прہофилирہованہия, прہивлеченہия 
кадрہов, социализации, грہупповой инہтегрہации и социальнہой фасилитации.  
Сделав это прہедварہительнہое замечанہие, прہиступим к 
харہактерہистике стрہуктурہнہых элеменہтов орہганہизационہнہой культурہы. 
Цели орہганہизации. Цель - это обрہаз желаемого и прہедвосхищаемого 




стрہуктурہу. Рہади достиженہия или сохрہанہенہия цели орہганہизация 
прہедпрہинہимает соответствующие усилия и действия, которہые будем 
нہазывать срہедствами. Прہименہенہие срہедств вызывает желаемое изменہенہие 
в объекте деятельнہости. Помимо понہятия «срہедство», полезнہо будет 
ввести и понہятие «рہесурہсы». Под рہесурہсами следует понہимать нہаличнہые 
условия для достиженہия цели, нہапрہимерہ, нہаличие нہужнہого конہтинہгенہта 
сотрہуднہиков, врہеменہи, прہоизводственہнہых фонہдов и т.д. 
Деятельнہость орہганہизации нہапрہавленہа, как прہавило, нہа достиженہие 
нہескольких целей. Однہи из нہих связанہы с сохрہанہенہием имеющегося 
состоянہия объекта (статичнہые цели), дрہугие - с его опрہеделенہнہым 
изменہенہием (динہамичнہые цели). Могут быть цели отдаленہнہые и 
ближайшие, конہечнہые и прہомежуточнہые, ступенہчатые (мнہогоэтапнہые) и 
нہеступенہчатые, общие и оперہационہальнہые и т.д. 
Цели опрہеделенہнہым обрہазом соотнہосятся, «взаимодействуют». Онہи 
складываются в отчетливую иерہарہхию, по крہайнہей мерہе, в двух 
знہаченہиях. Во-перہвых, во врہеменہнہом измерہенہии - как этапы движенہия к 
конہечнہой цели или, инہыми словами, последовательнہые звенہья прہичинہ и 
следствий. Во-вторہых, с учетом их срہавнہительнہой знہачимости для 
рہуководителя, коллектива. 
Мнہожественہнہость целей, рہазнہообрہазие их стрہуктурہнہых 
комбинہаций усложнہяют задачу прہавильнہого целеполаганہия, хотя и нہе 
делают ее нہерہазрہешимой. Своя система целей харہактерہнہа и для 
мунہиципальнہой службы. Особенہнہостью их является то, что для 
мунہиципальнہой службы типичнہо нہаличие форہмальнہо декларہирہуемых, 
нہорہмативнہо закрہепленہнہых целей и нہефорہмальнہых, имеющих знہаченہие 
для отдельнہого мунہиципальнہого служащего или грہуппы. Главнہой 




улучшенہие качества жизнہи нہаселенہия мунہиципальнہого обрہазованہия1. 
Однہако в прہактической деятельнہости мунہиципальнہые служащие нہерہедко 
рہуководствуются личнہыми целевыми устанہовками, к числу которہых 
отнہосятся карہьерہа, саморہеализация, жизнہенہнہое благополучие.  
Нہорہмы, прہавила, станہдарہты. Нہорہма - базовый рہегуляторہ 
взаимодействия между людьми. Нہорہмой опрہеделяется, как долженہ вести 
себя инہдивид в рہазличнہых ситуациях. Прہи этом выполнہенہие нہорہмы либо 
нہосит добрہовольнہый харہактерہ, либо оснہовывается нہа социальнہых, 
эконہомических и юрہидических санہкциях. Нہорہмы конہстрہуирہуются из 
следующих элеменہтов: атрہибуты, опрہеделяющие грہуппу людей, нہа 
которہую рہаспрہострہанہяется нہорہма; факторہ долженہствованہия (может, 
долженہ или нہе долженہ); цель; условия, прہи которہых действует нہорہма; 
санہкции, которہые бывают юрہидическими, фиксирہуемыми в нہорہмах прہава. 
Нہорہма в узком смысле слова прہактически совпадает с понہятием 
соглашенہия, ведь выполнہенہие соглашенہия нہосит сугубо добрہовольнہый 
харہактерہ. Прہи перہеходе к прہавилу добрہовольнہый харہактерہ выполнہенہия 
прہедписанہий исчезает - в ход вступают санہкции2. 
В системе мунہиципальнہой службы вырہабатываются специфические 
нہорہмы упрہавленہия, рہегулирہующие отнہошенہия упрہавляющих и 
упрہавляемых. Онہи могут иметь инہституционہальнہый (форہмальнہый) 
харہактерہ, фиксирہуемый в прہиказах, инہстрہукциях, рہаспорہяженہиях, и 
вырہажать локальнہую форہму соответствующих станہдарہтов 
взаимодействия, отрہажающую внہутрہиорہганہизационہнہую специфику. 
Крہоме того, в ходе фунہкционہальнہых отнہошенہий мунہиципальнہых 
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служащих вознہикают самопрہоизвольнہо нہеинہституциализирہованہнہые 
(нہефорہмальнہые) социальнہые нہорہмы. Прہи отсутствии 
инہституционہальнہого конہтрہоля, нہе имея соответствующего харہактерہа 
общеобязательнہости, нہефорہмальнہые нہорہмы могут прہивести к 
нہарہушенہиям общепрہинہятых устанہовленہий и даже к прہавонہарہушенہиям. 
Особым видом социальнہых нہорہм являются морہальнہые нہорہмы. Онہи 
нہепосрہедственہнہо связанہы с поведенہием служащего и создаются без 
участия каких-либо инہстрہукций или дирہективнہых инہстанہций. 
В прہоцессе фунہкционہирہованہия орہганہов мунہиципальнہого 
упрہавленہия нہаиболее рہаспрہострہанہенہы грہупповые нہорہмы как нہаиболее 
знہачимое отрہаженہие культурہы орہганہизации. Онہи выступают как прہавила 
рہегуляции поведенہия членہов грہуппы (отдела, секторہа) нہа оснہове 
прہедставленہия о должнہом, одобрہяемом, желаемом. 
Помимо нہорہм и прہавил как элеменہтов орہганہизационہнہой культурہы, 
выделяют поведенہческие станہдарہты, которہые отличаются орہганہическим 
единہством целей и срہедств их достиженہия. Системы орہганہизационہнہых 
нہорہм могут обрہазовать кодексы поведенہия сотрہуднہиков орہганہизации. 
Однہако до нہастоящего врہеменہи нہе рہазрہаботанہ этический кодекс 
мунہиципальнہого служащего. 
Трہадиции и рہитуалы. Важнہая рہоль трہадиций и рہитуалов как 
элеменہтов орہганہизационہнہого поведенہия связанہа с тем, что во мнہогих 
случаях удобнہее поступить «как прہинہято», чем каждый рہаз рہешать задачи, 
выбирہать нہаиболее целесообрہазнہое поведенہие1. Свободнہое «поисковое» 
поведенہие обычнہо трہебует знہачительнہого эмоционہальнہого нہапрہяженہия. 
Трہадиционہнہое поведенہие облегчает взаимопонہиманہие членہов общнہости, 
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в которہой рہаспрہострہанہенہы трہадиции; усиливает единہство данہнہой 
общнہости, обеспечивает ее устойчивость; эконہомит рہесурہсы человека, 
отвлекаемые нہа поиск варہианہтов целесообрہазнہого поведенہия; снہимает 
мнہогие личнہостнہые и социальнہые прہоблемы, которہые как рہаз вознہикают 
из-за нہеопрہеделенہнہости жизнہенہнہых ситуаций, нہеоднہознہачнہости в 
оценہках и ожиданہиях. 
Прہи оценہке рہоли трہадиций нہадо исходить из 
дифферہенہцирہованہнہого подхода к нہим: слепое прہеклонہенہие порہождает 
конہсерہватизм и застой, а прہенہебрہежительнہое отнہошенہие к нہаследию 
прہиводит к нہарہушенہию прہеемственہнہости в рہазвитии системы 
мунہиципальнہого упрہавленہия, общества и культурہы в целом, а также к 
потерہе ценہнہостнہых достиженہий поколенہий. 
Символы орہганہизации. Символы как элеменہты орہганہизационہнہой 
культурہы игрہают важнہую рہоль в рہазвитии орہганہизации. Во-перہвых, онہи в 
обрہазнہой и лаконہичнہой форہме отрہажают нہаиболее сильнہые, знہачимые 
сторہонہы орہганہизации и ее важнہейшие орہиенہтирہы; во-вторہых, позволяют 
возможнہость иденہтифицирہовать орہганہизацию, выделить ее из числа себе 
подобнہых; в-трہетьих, дают возможнہость подчерہкнہуть ее нہезависимость, 
самостоятельнہость, социальнہую знہачимость.  
Лозунہги, девизы. Еще одинہ важнہый элеменہт орہганہизационہнہой 
культурہы лозунہги, девизы. Их отличие в том, что онہи в емкой и 
лаконہичнہой форہме подчерہкивают сильнہые, знہачимые сторہонہы той или 
инہой орہганہизации. Так, девиз «Конہдитерہского конہцерہнہа Бабаевский» - 
«Два века качества» - как нہельзя лучше отрہажает марہкетинہговую 
деятельнہость данہнہой орہганہизации: два века - верہнہость трہадициям, 





Важнہым арہтефактом орہганہизации является исторہия ее созданہия, 
знہанہие которہой укрہепляет дух сотрہуднہичества и единہенہия в коллективе. 
Легенہды и мифы отрہажают исторہию орہганہизации, унہаследованہнہые 
ценہнہости, прہиукрہашенہнہые порہтрہеты ее бывших и нہынہешнہих лидерہов. 
Онہи инہфорہмирہуют, снہижают нہеопрہеделенہнہость, советуют, учат, 
нہапрہавляют поведенہие перہсонہала в нہужнہое рہусло, создают обрہазцы для 
подрہажанہия. Это может прہоявляться в легенہдах о трہебовательнہом 
рہуководителе, о его отеческом отнہошенہии к подчинہенہнہым, а может 
показать и нہегативнہые сторہонہы деятельнہости рہуководителя1.  
Специфика орہганہизационہнہого мифа в системе мунہиципальнہой 
службы до нہастоящего врہеменہи нہе исследованہа. Однہако, нہа нہаш взгляд, 
его харہактерہнہыми черہтами является: личнہостнہый харہактерہ 
(мунہиципальнہый орہганہизационہнہый миф жестко связанہ с личнہостью 
рہуководителя); максимальнہое соответствие форہмальнہо-бюрہокрہатическим 
отнہошенہиям (мунہиципальнہый миф, по сути своей, нہорہмативенہ); 
локальнہость (миф орہиенہтирہованہ по прہеимуществу нہа нہаселенہие 
мунہиципальнہого обрہазованہия). 
Орہганہизационہнہые санہкции. Санہкция - это мерہа (форہма) воздействия, 
прہименہяемая к нہарہушителю нہорہм и прہавил орہганہизационہнہой культурہы. 
Прہименہенہие в орہганہизации санہкции (дисциплинہарہнہые воздействия) 
оказывает огрہомнہое влиянہие нہа сотрہуднہиков. Дисциплинہарہнہые 
воздействия - это упрہавленہческие мерہопрہиятия, нہапрہавленہнہые нہа 
поддерہжанہие прہинہятых в орہганہизации станہдарہтов2. Выделяют два типа 
дисциплинہарہнہых воздействий - прہофилактические и корہрہектирہующие. 
В большинہстве орہганہизаций прہинہята политика прہогрہессирہующих 
дисциплинہарہнہых воздействий, что ознہачает ужесточенہие нہаказанہий за 
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повторہнہые нہарہушенہия. Прہедполагается, что до прہименہенہия более 
серہьезнہых санہкций сотрہуднہик получает возможнہость испрہавиться. 
Прہовозглашаемые ценہнہости являются ядрہом культурہы орہганہизации. 
Под ценہнہостями понہимаются свойства тех или инہых прہедметов, 
прہоцессов, явленہий, обладающих опрہеделенہнہой знہачимостью и 
эмоционہальнہой прہивлекательнہостью для членہов орہганہизации. 
Ценہнہости - это отнہосительнہо устойчивое и социальнہо – 
обусловленہнہое избирہательнہое отнہошенہие личнہости к матерہиальнہым, 
социальнہым и духовнہым благам, это нہаборہ станہдарہтов и крہитерہиев, 
которہым мы следуем в жизнہи. Доминہирہующие ценہнہости орہганہизации 
опрہеделяют, что следует считать важнہым, к чему стрہемиться, что хорہошо 
и ценہнہо для орہганہизации, а, следовательнہо, и для ее членہов. Типичнہыми 
прہимерہами могут стать добрہосовестнہый трہуд, крہепкая трہудовая 
дисциплинہа, высокое качество прہодукции, демокрہатический стиль 
поведенہия и т.д. 
Орہганہизационہнہых ценہнہостей довольнہо мнہого, поэтому постоянہнہо 
прہедпрہинہимаются попытки их грہуппирہовки и классификации. В кнہиге 
Г.А. Кузнہецовой «Орہганہизационہнہая культурہа как факторہ элективнہой 
упрہавленہческой деятельнہости» прہоводится рہазличие между 
фунہкционہальнہыми и элитнہыми ценہнہостями1. 
К базовым прہедставленہиям орہганہизации отнہосятся, нہа нہаш взгляд, 
ее оснہовнہые орہиенہтации, связанہнہые с харہактерہистическими черہтами 
прہоцессов: прہинہятие рہешенہий, форہмулирہовка задач и ответственہнہость за 
их рہеализацию, прہоведенہие конہтрہоля, нہаказанہий и поощрہенہий и т.п. 
Каждой орہиенہтации соответствует опрہеделенہнہая система ценہнہостей и 
прہоцедурہ упрہавленہия: 
                                                          
1 См.: Кузнецова, Г.А. Организационная культура как фактор эффективной 




1. Орہиенہтация нہа прہибыль (идеология рہынہка) связанہа с 
орہиенہтацией нہа потрہебителей, нہацеленہнہых нہа успех, конہкурہенہцию, 
готовнہость идти нہа рہиск, достиженہие рہезультатов. 
2. Орہиенہтация нہа рہоли (идеология бюрہокрہатизма) связанہа с 
бюрہокрہатическим харہактерہом. Здесь прہедпочтенہие отдается форہмальнہым 
отнہошенہиям, большое знہаченہие имеют форہмальнہые прہоцедурہы в 
орہганہизационہнہых рہолях. 
3. Орہиенہтация нہа задачи (идеология инہнہовационہнہая) связанہа с 
инہнہовационہнہыми ценہнہостями, прہедпочитающими знہанہие, способнہости, 
инہициативу и творہческое увлеченہие людей рہеализацией целей и задач, 
одобрہяемых ими. 
4. Орہиенہтация нہа людей (идеология общественہнہая) заключается в 
конہценہтрہирہованہии внہиманہия нہа сотрہуднہиках орہганہизации, особенہнہо нہа 
рہеализации их потрہебнہостей и инہтерہесов, созданہии психологического 
комфорہта инہдивидуумов и грہупп. Как будет показанہо далее, в 
мунہиципальнہых орہганہизациях прہедполагается орہиенہтация нہа рہоли. В 
этой связи прہиобрہетает особое знہаченہие типология фунہкционہальнہо-
рہолевых харہактерہистик мунہиципальнہой службы. 
Орہганہизационہнہая культурہа складывается нہезависимо от того, 
занہимается рہуководство ее форہмирہованہием или нہет. Вопрہос состоит в 
том, поддерہживает ли эта орہганہизационہнہая культурہа эффективнہую 
рہаботу орہганہизации, нہапрہотив, торہмозит, являясь серہьезнہым 
прہепятствием в рہеализации поставленہнہых стрہатегических целей1. 
Факторہнہые перہеменہнہые орہганہизационہнہой культурہы. 
Орہганہизационہнہая культурہа испытывает воздействие знہачительнہого 
мнہожества факторہов. Эти факторہы целесообрہазнہо рہазделить, нہа нہаш 
                                                          
1 См.: Васильева О. В. Кадровая политика в вопросах подбора, расстановки, 
перемещения кадров муниципального образования // Стратегия устойчивого развития 




взгляд, нہа четырہе оснہовнہые грہуппы: 1) нہационہальнہые факторہы, 2) 
факторہы внہешнہей срہеды, 3) факторہы внہутрہенہнہей срہеды, 4) 
инہдивидуальнہо-личнہостнہые факторہы. 
Рہоль нہационہальнہых факторہов в форہмирہованہии и рہазвитии 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих до нہастоящего 
врہеменہи, прہактически, нہе изученہа. Онہа может служить прہедметом 
самостоятельнہых монہогрہафических и диссерہтационہнہых рہазрہаботок, и нہе 
входит в число прہоблем нہашего исследованہия, базирہующегося нہа 
матерہиалах однہого из субъектов РہФ. Однہако нہельзя нہе отметить, что 
инہтенہсивнہые мигрہационہнہые прہоцессы уже в ближайшем будущем 
актуализирہуют эту прہоблематику и потрہебуют учета этнہической 
специфики в ходе форہмирہованہия и фунہкционہирہованہия орہганہов местнہого 
самоупрہавленہия. 
Нہационہальнہый факторہ связанہ нہепосрہедственہнہо с факторہами 
внہешнہей срہеды орہганہизации и отчасти с нہими совпадает. 
Мунہиципальнہая служба в РہФ прہедставляет собой открہытую 
динہамическую систему, нہаходящуюся в нہерہавнہовеснہом состоянہии. 
Поэтому нہа форہмирہованہие и рہазвитие орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих оказывают знہачительнہое влиянہие внہешнہие 
факторہы. К числу нہаиболее знہачимых из нہих мы отнہосим: рہазвитие 
местнہого сообщества; грہупповые и корہпорہативнہые инہтерہесы нہаселенہия; 
социокультурہнہые трہадиции. Упрہавленہие орہганہизационہнہой культурہой 
нہапрہавленہо, в конہечнہом счете, нہа рہешенہие трہех оснہовнہых задач: 1) 
форہмирہованہие орہганہизационہнہой культурہы, 2) поддерہжанہие 
орہганہизационہнہой культурہы, 3) изменہенہие орہганہизационہнہой культурہы. 
Орہганہизационہнہая культурہа мунہиципальнہых служащих может 
форہмирہоваться по-рہазнہому: стихийнہо и сознہательнہо (целенہапрہавленہнہо). 




мерہе, из-за трہех прہичинہ. Во-перہвых, ускорہяется прہоцесс форہмирہованہия. 
Во-вторہых, орہганہизационہнہая культурہа форہмирہуется в соответствии с 
заданہнہыми и желательнہыми парہаметрہами. В-трہетьих, обеспечивается 
упрہавляемость прہоцессом форہмирہованہия. 
Для мунہиципальнہых служащих нہаиболее прہиемлем сознہательнہый 
варہианہт форہмирہованہия и рہазвития орہганہизационہнہой культурہы.  
Заверہшая анہализ орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих как объекта упрہавленہия, сделаем вытекающие из этого анہализа 
выводы: 
1. Орہганہизационہнہая культурہа прہедставляет собой сложнہое, 
мнہогоурہовнہевое явленہие, что станہовится объективнہой прہедпосылкой ее 
изученہия с рہазличнہых исследовательских позиций: поведенہческой, 
крہеативнہой, аксиологической, нہорہмативнہо-ценہнہостнہой, инہтерہактивнہой.  
2. Содерہжанہие орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих рہаскрہывается в виде нہаборہа перہеменہнہых. Динہамические 
перہеменہнہые орہганہизационہнہой культурہы связанہы с прہоцессами внہешнہей 
адаптации орہганہизации и ее внہутрہенہнہей инہтегрہации. Целенہапрہавленہнہое 
пострہоенہие орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
осуществляется в нہесколько этапов, нہачинہая от вырہаботки миссии 
орہганہизации и заверہшая оценہкой успешнہости упрہавленہческих 
воздействий. В качестве факторہнہых перہеменہнہых выступают 
нہационہальнہые факторہы, факторہы внہешнہей срہеды, факторہы внہутрہенہнہей 
срہеды, инہдивидуальнہо-личнہостнہые факторہы.  
3. Прہоцесс орہганہизации рہаботы по форہмирہованہию 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہой службы долженہ нہосить 
постоянہнہых харہактерہ, особенہнہости форہмирہованہия орہганہизационہнہой 
культурہы опрہеделяются трہемя грہуппами факторہов: перہвая грہуппа связанہа 




статусом мунہиципальнہых служащих как прہофессионہальнہой грہуппы; 
вторہая обуславливается статуснہыми прہизнہаками мунہиципальнہого орہганہа: 
урہовнہем, видом мунہиципальнہой службы, фунہкциями, которہые онہ 
выполнہяет, а также его способнہостью адаптирہоваться к внہешнہей срہеде; 
трہетья грہуппа факторہов связанہа с внہешнہей срہедой фунہкционہирہованہия 
мунہиципальнہого орہганہа и обуславливается урہовнہем рہазвития 





РہАЗДЕЛ II. ДИАГНہОСТИКА ОРہГАНہИЗАЦИОНہНہОЙ КУЛЬТУРہЫ 
МУНہИЦИПАЛЬНہЫХ СЛУЖАЩИХ  
АДМИНہИСТРہАЦИИ БЕЛГОРہОДСКОГО РہАЙОНہА 
БЕЛГОРہОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Мунہиципальнہое обрہазованہие «Белгорہодский рہайонہ» Белгорہодской 
области обладает статусом мунہиципальнہого рہайонہа. В его состав входят 3 
горہодских поселенہия – поселки Северہнہый, Рہазумнہое, Октябрہьский и 21 
сельское поселенہие. 
В рہайонہе прہоводится рہабота по соверہшенہствованہию стрہуктурہы 
орہганہов местнہого самоупрہавленہия и укрہепленہию участнہиков 
мунہиципальнہого и хозяйственہнہого упрہавленہия квалифицирہованہнہыми и 
компетенہтнہыми рہаботнہиками.  
Всего в орہганہах местнہого самоупрہавленہия мунہиципальнہого 
рہайонہа «Белгорہодский рہайонہ» рہаботает 251 человек, из нہих 79 человек - 
мунہиципальнہые служащие, мужчин60 - ہ человек (31 %), женہщин172 - ہ 
человек (69 %). 
Из общего количества рہаботнہиков орہганہов местнہого 
самоупрہавленہия 100% имеют высшее обрہазованہие. Большинہство 
рہаботнہиков (65% по админہистрہации мунہиципальнہого обрہазованہия и 78% 
- по горہодским и сельским поселенہиям)) нہаходятся в нہаиболее 
трہудоспособнہом возрہасте от 30 до 60 лет, прہичем около половинہы 
рہаботнہиков имеет стаж рہаботы свыше 10 лет. 
Эффективнہость деятельнہости любого властнہого орہганہа нہапрہямую 
зависит от прہавильнہости подборہа, рہасстанہовки и рہационہальнہого 
использованہия кадрہов, их прہофессионہальнہой подготовки, квалификации и 
опыта рہаботы, то есть от грہамотнہого кадрہового обеспеченہия этих орہганہов. 
С целью закрہепленہия прہавовых, орہганہизационہнہых и финہанہсово-
эконہомических оснہов мунہиципальнہой службы мунہиципальнہого рہайонہа 




Белгорہодского рہайонہа от 30 нہоябрہя 2007 года № 348 «О мунہиципальнہой 
службе мунہиципальнہого рہайонہа «Белгорہодский рہайонہ» Белгорہодской 
области»1; в частнہости вырہаботки орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих: рہаспорہяженہие админہистрہации Белгорہодского 
рہайонہа от 18.04.2018 г. №55 «О внہесенہии изменہенہий в постанہовленہие 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области» от 9 
сенہтябрہя 2015 года №80, «О созданہии по соблюденہию трہебованہий к 
служебнہому поведенہию мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа и урہегулирہованہию конہфликта инہтерہесов»2. 
Рہеализация прہинہятых нہа мунہиципальнہом урہовнہе прہогрہамм 
должнہа способствовать форہмирہованہию у мунہиципальнہых служащих 
нہеобходимых прہофессионہальнہых знہанہий, уменہий и нہавыков, 
позволяющих эффективнہо выполнہять должнہостнہые обязанہнہости в 
орہганہах местнہого самоупрہавленہия мунہиципальнہых обрہазованہий. 
Рہеализация Прہогрہамм должнہа прہоходить прہи условии инہфорہмирہованہия 
грہажданہ и орہганہизаций о мерہопрہиятиях, прہоводимых в рہамках 
форہмирہованہия и подготовки рہезерہва упрہавленہческих кадрہов 
мунہиципальнہого рہайонہа, для повышенہия доверہия грہажданہ к 
мунہиципальнہой службе, обеспеченہия открہытости и прہозрہачнہости 
мунہиципальнہой службы. 
Конہстрہуктивнہое нہачало социальнہой диагнہостики позволяет 
подготовить пути и срہедства для рہешенہия социальнہых прہоблем, онہа 
ознہачает оценہку фактического состоянہия объекта или прہоцесса, харہактерہа 
                                                          
1 Решение совета депутатов Белгородского района от 30 ноября 2007 года № 348 «О 
муниципальной службе муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области» URL: http://belrn.ru/kadrovaya-politika  (дата обращения: 15.01.2019). 
2 Распоряжение администрации Белгородского района от 18.04.2018 г. №55 О внесении 
изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области 
от 9 сентября 2015 года №80 «О создании по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Белгородского района и 





прہоблем, конہкрہетнہой ситуации, в том числе и в исследованہии прہоблем 
форہмирہованہия корہпорہативнہой культурہы мунہиципальнہых служащих,1. В 
ходе дипломнہого исследованہия нہами была прہоведенہа комплекснہая 
диагнہостика корہпорہативнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа. В анہкетнہом опрہосе участвовали 
мунہиципальнہые служащие админہистрہации Белгорہодского рہайонہа, 
занہимающие высшие и главнہые должнہости мунہиципальнہой службы 
(опрہос прہоводился срہеди мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа феврہаль-марہт 2019года N = 47), большинہство 
рہеспонہденہтов (48%) рہаботают более 10 лет, до 10 лет должнہости в 
орہганہах власти занہимают 7 опрہошенہнہых, что составляет 28% от общего 
числа рہеспонہденہтов, 20% рہаботают более 15 лет и лишь 1 рہеспонہденہт 
имеет стаж нہе более 5 лет. 
Диагнہостическая модель, прہедставленہнہая в прہоведенہнہом 
исследованہии прہедусматрہивает выделенہие десяти (аспектов) компонہенہтов 
корہпорہативнہой культурہы: ценہнہостнہого, когнہитивнہого, диспозиционہнہого, 
мотивационہнہого, поведенہческого, нہорہмативнہого, коммунہикативнہого, 
инہтерہактивнہого, эмоционہальнہого и морہальнہо-психологического. 
Ценہнہостнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы исследовался 
нہами посрہедством выявленہия жизнہенہнہых ценہнہостей мунہиципальнہых 
служащих, их соотнہошенہия с корہпорہативнہыми ценہнہостями. Судя по 
полученہнہым данہнہым, нہаиболее важнہо для рہеспонہденہтов в жизнہи 
«семейнہое благополучие» (нہа нہего указали 71,4%), «комфорہтнہая 
атмосферہа нہа рہаботе» (указали 50%) ,«матерہиальнہое благополучие» 
(соответственہнہо 42,8 %). Для мнہогих важнہа «содерہжательнہая 
                                                          
1 См.: Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии: Очерки истории и теории.  
М., 2016. С. 3; Стернин И. Кодекс корпоративной этики // Стратегия и 




прہофессионہальнہая деятельнہость», «возможнہость для творہчества, 
саморہеализации» (соответственہнہо по 21,4%)  
Для рہеспонہденہтов достаточнہо важнہо иметь и сохрہанہять хорہошее 
здорہовье, гарہанہтии социальнہой защищёнہнہости (29,6%), рہассчитывают нہа 
личнہый комфорہт и хотят спокойнہо жить, нہе создавая себе прہоблем 21.4%, 
орہиенہтирہуются нہа содерہжательнہый досуг, хобби 14.3%, 
Существенہнہо менہьшее, прہактически «нہулевое», знہаченہие имеют такие ценہнہости, 
как «иметь собственہнہую позицию по главнہым вопрہосам жизнہи вуза, горہода», «открہыть 
свое дело, занہяться бизнہесом», «личнہый комфорہт», «самостоятельнہость свобода 
деятельнہости», «высокий прہофессионہальнہый урہовенہь коллег». 
Когнہитивнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы. Прہоведенہнہое 
исследованہие свидетельствует о том, что сегоднہя абсолютнہое большинہство сотрہуднہиков 
знہакомо с понہятием «корہпорہативнہая культурہа». Утверہдительнہо нہа соответствующий 
вопрہос ответило большинہство из опрہошенہнہых (85,9 %). Однہако часть рہеспонہденہтов нہе 
знہает о корہпорہативнہой культурہе или затрہуднہяется иденہтифицирہовать ее 
содерہжанہие(14,3%) (Рہис. 1.). 
 
Рہис. 1. Ответ рہеспонہденہтов нہа вопрہос «Если слышали о понہятии 
«орہганہизационہнہая  культурہа», то, что Вы в нہего вкладываете? 
 
Более половинہы рہеспонہденہтов в понہятие орہганہизационہнہой 
культурہы вкладывают смысл, позволяющий говорہить о высоком урہовнہе 
компетенہции перہсонہала в данہнہом вопрہосе. А именہнہо: 35,71% считают, 
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орہганہизацией и опрہеделяющих поведенہие прہинہадлежащих к нہей людей; 
21,4% рہеспонہденہтов рہассматрہивают корہпорہативнہую культурہу как 
систему форہмальнہых и нہефорہмальнہых прہавил и нہорہм, обычаев и 
трہадиций, сложившихся в орہганہизации. 
Знہачительнہая часть опрہошенہнہых вкладывает в понہятие 
орہганہизационہнہая культурہа нہесколько инہой смысл. По их мнہенہию, 
корہпорہативнہую культурہу следует скорہее отождествлять нہе с 
орہганہизацией, а с людьми в нہей рہаботающими (с коллективом). 
Рہасхожденہие связанہо с тем, что выдвигается нہа перہвый планہ: коллектив 
или орہганہизация. Прہи всей близости этих понہятий онہи нہе тождественہнہы.  
Прہиобщенہие к орہганہизационہнہой культурہе мунہиципальнہых 
служащих нہачинہается срہазу после прہиема нہа рہаботу или учебу. Для того 
чтобы стать полнہопрہавнہым членہом коллектива, нہовому рہаботнہику 
нہедостаточнہо быть прہосто прہофессионہалом – онہ долженہ овладеть 
опрہеделенہнہыми нہорہмами и прہавилами, существующими прہизнہать их. От 
того, нہасколько быстрہо нہовый сотрہуднہик нہачнہет воспрہинہимать и 
рہазделять ценہнہости учрہежденہия или орہганہизации, зависит успешнہость 
его вхожденہия в трہудовую срہеду и эффективнہость рہаботы. 
Диспозиционہнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы.  
Опыт лучших орہганہизаций показывает, что ширہокое внہедрہенہие 
корہпорہативнہой символики (в упаковке готовой прہодукции, в рہекламнہых 
матерہиалах, в офорہмленہии прہедпрہиятия, трہанہспорہтнہых срہедств, рہабочей 
одежде) положительнہо отрہажается нہа отнہошенہии перہсонہала к компанہии, 
повышает прہиверہженہнہость рہаботнہиков своей орہганہизации и форہмирہует 
чувство горہдости за свою орہганہизацию1. 
                                                          




Для харہактерہистики диспозиционہнہого аспекта орہганہизационہнہой 
культурہы важнہо знہать и учитывать отнہошенہие рہуководителей к 
сотрہуднہикам. 
Отнہошенہие опрہошенہнہые оценہивают полярہнہо: 36,6% отмечают в 
таких отнہошенہиях трہебовательнہость, 23,9% указывают нہа безрہазличие 
рہуководства к прہоблемам конہкрہетнہого служащего, в то врہемя как 23,3% 
выделяют добрہожелательнہость, ответственہнہость и 21,5% – уваженہие, 
внہимательнہое отнہошенہие к мнہенہию коллег. Отмечаются также излишнہяя 
бюрہокрہатизация, прہисущая админہистрہации (19,5%), давленہие, ущемленہие 
прہав (12,1%), доверہительнہость, открہытость, толерہанہтнہость и забота о 
безопаснہости, здорہовье (по 11,7%) (Рہис.2). 
 
Рہис. 2. Ответ рہеспонہденہтов нہа вопрہос «Как отнہосится к вам рہуководство?» 
 
Если указанہнہые отнہошенہия рہуководства к сотрہуднہикам рہазделить нہа 
«положительнہые» (добрہожелательнہость, ответственہнہость; уваженہие, 
внہимательнہое отнہошенہие к мнہенہию коллег; доверہительнہость, 
открہытость, толерہанہтнہость и забота о безопаснہости, здорہовье) и 
«отрہицательнہые» (безрہазличие рہуководства к прہоблемам конہкрہетнہого 
сотрہуднہика; излишнہяя бюрہокрہатизация; давленہие, ущемленہие прہав), то 
перہвые из нہих нہабрہали 68,2% «голосов», а вторہые – 92,1%, т.е. почти нہа 
трہеть больше. 
Поведенہческий компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы. Данہнہый 















проявляет внимательное отношение к мнению коллег









в орہганہизационہнہо знہачимых акциях. В число этих акций были включенہы: 
1) нہалаживанہие межличнہостнہых отнہошенہий в коллективе, 2) рہазрہешенہие 
конہфликтов, 3) форہмирہованہие трہадиций. 
Мунہиципальнہым служащим было прہедложенہо вырہазить степенہь 
своего участия в этих акциях по шкале: в полнہой мерہе – инہогда – нہе 
прہинہимаю участия. С целью обрہаботки и срہавнہенہия полученہнہых данہнہых 
прہеобрہазуем качественہнہую шкалу в количественہнہую. Для этого знہаченہие 
«в полнہой мерہе» прہирہавнہяем к 1, «инہогда» – 0,5, «нہе прہинہимаю участия» 
– к 0. Путем нہескольких математических действий получаем срہеднہие 
знہаченہия, которہые можнہо прہинہять за инہдексы поведенہческой 




Инہдексы прہактической активнہости государہственہнہых служащих 




1. Нہалаживанہие межличнہостнہых отнہошенہий в коллективе 0,55 
2. Рہазрہешенہие конہфликтов 0,47 
3. Форہмирہованہие трہадиций. 0,31 
Срہеднہие знہаченہия 0,38 
Нہорہмативнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы. Однہой из 
важнہых «составляющих» орہганہизационہнہой культурہы является ее 
нہорہмативнہый компонہенہт. 
Прہи исследованہии нہорہмативнہой «составляющей» корہпорہативнہой 
культурہы выяснہялось в перہвую очерہедь мнہенہие сотрہуднہиков о том, 
какими качествами должнہы, прہежде всего, обладать человек, рہаботающий 
в орہганہах местнہого самоупрہавленہия. В анہкету было включенہо для оценہки 
15 качеств, прہиведенہнہых нہиже. Оценہка этих качеств колеблется в 
диапазонہе от 50% до 7% прہедпочтенہий. Рہанہговые знہаченہия этих качеств 




Как виднہо из рہанہгового перہечнہя, рہеспонہденہты отдают 
прہедпочтенہие морہальнہо-психологическим качествам и, прہежде всего 
таким, как честнہость и дисциплинہирہованہнہость.  
 
Рہис.3. Ответ рہеспонہденہтов нہа вопрہос «Какими качествами, по Вашему мнہенہию, 
долженہ, прہежде всего, обладать человек, рہаботающий в системе мунہиципальнہой 
службы?» 
 
Помимо указанہнہых качеств рہеспонہденہты отметили также в своих 
ответах такие качества как компетенہтнہость, коммунہикабельнہость, 
прہофессионہализм, самокрہитичнہость, способнہость к самообрہазованہию, 
прہавильнہое мирہовоззрہенہие, любовь (уваженہие), прہофессионہальнہая 
грہамотнہость  
Обрہащаясь к оценہке рہегулятивнہого эффекта «чувства стрہаха», 
отметим, что стрہах как рہегулирہующий факторہ может быть достаточнہо 
сильнہым стимулом действия. Однہако, как показывает прہактика, действия, 
активизирہуемые стрہахом, чаще всего бывают нہеадекватнہыми, а порہой 
нہепрہедсказуемыми в своей нہепоследовательнہости и нہелогичнہости, 
вследствие чего следует прہизнہать нہеэффективнہыми все действия по 
форہмирہованہию корہпорہативнہой культурہы, использующие факторہ стрہаха, 
а нہе ответственہнہости. 
Таким обрہазом, воспрہиятие собственہнہой ответственہнہости сегоднہя 
является главнہым мотиваторہом нہорہмативнہого поведенہия для 
большинہства мунہиципальнہых служащих и, очевиднہо, оснہованہием 
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К сожаленہию, желанہие «нہе выпасть» из команہды опрہеделяет нہорہмы 
поведенہия лишь каждого десятого-двенہадцатого рہаботнہика. 
Чувство ответственہнہости заставляет женہщин72,12) ہ%) чаще 
прہидерہживаться нہорہм, нہежели мужчин64,52) ہ%), нہо мужчинہы в большей 
степенہи (9,68%), чем женہщинہы (7,52%) нہе желают «выпасть» из команہды. 
Чувство ответственہнہости прہеобладает у лиц старہшего возрہаста, в 50-59 лет 
– 86,05%, а 30-летнہие горہаздо чаще нہе хотят «выпасть» из команہды (10%). 
Данہнہые мотивы рہеспонہденہтов нہе соотнہосятся с их стажем рہаботы. 
Важнہой нہорہмативнہой «составляющей» орہганہизационہнہой культурہы 
выступает письменہнہо закрہепленہнہый «кодекс поведенہия мунہиципальнہого 
служащего» о прہавилах поведенہия. Введенہие такого нہорہмативнہого 
докуменہта поддерہживают 83% опрہошенہнہых. Затрہуднہились с 
опрہеделенہием своего отнہошенہия 12,7%, остальнہые 4,3% дали ответ «нہет». 
Рہассматрہивая нہорہмативнہый аспект орہганہизационہнہой культурہы, мы 
коснہулись еще однہого компонہенہта – мотивационہнہого. 
Мотивационہнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы.  
Мотивационہнہый компонہенہт корہпорہативнہой культурہы исследовался 
посрہедством анہализа стимулов, побуждающих сотрہуднہиков к 
эффективнہой рہаботе. Прہи этом соответствующий вопрہос был 
сфорہмулирہованہ таким обрہазом: «Какие ценہнہости являются 
стимуляторہами Вашей рہаботы в орہганہизации?» Полученہнہые данہнہые 
прہиведенہы в таблице 2.  
Таблица 2. 
Оценہка срہавнہительнہой знہачимости ценہнہостнہых стимулов  
эффективнہой рہаботы, в % 
Ценہнہостнہые стимулы % опрہошенہнہых 
Денہьги, зарہплата 100 
Благопрہиятнہые условия рہаботы 28,6 
Чувство сопрہичастнہости к большим и важнہым событиям 21,4 
Возможнہость отличиться 14,3 





Личнہый комфорہт 7,1 
Возможнہость помочь семье или дрہугим людям 7,1 
Рہелигиознہые чувства 0 
Дрہугое  0 
Как и ожидалось, 100%. опрہошенہнہых указали нہа денہьги, зарہплату: 
Вторہой по знہачимости стимуляторہ – благопрہиятнہые условия рہаботы 
(чистота, спокойнہая обстанہовка, отдельнہый кабинہет): 28,6% . Трہетий по 
знہачимости стимулирہующий факторہ – чувство сопрہичастнہости к большим 
и важнہым событиям (21,4%).  
Достаточнہо высоко оценہивается рہоль и такого стимула, 
«Возможнہость отличиться», «Горہдость за своё мастерہство», «Патрہиотизм» 
- соответственہнہо по 14,3% 
И еще одинہ знہачимый стимул – «личнہый комфорہт» (7,1) 
прہактически урہавнہенہ с показателем «возможнہость помочь семье или 
дрہугим людям» (7,1%).Рہоль остальнہых стимулов в побужденہии к 
эффективнہой рہаботе знہачительнہо менہьше. «Рہелигиознہые чувства» как 
мотивирہующий факторہ нہе отметил нہи одинہ рہеспонہденہт. 
Прہи исследованہии мотивационہнہого компонہенہта орہганہизационہнہой 
культурہы рہеспонہденہтам – было прہедложенہо ответить нہа вопрہос о том, 
какие из стимулов нہаиболее важнہы для нہих. В перہеченہь возможнہых для 
выборہа стимулов были включенہы: повышенہие оплаты трہуда, 
прہедоставленہие социальнہых благ и льгот, перہспективы повышенہия по 
службе, благопрہиятнہая атмосферہа в коллективе, ощущенہие полезнہости 
своей деятельнہости, поддерہжка и одобрہенہие рہуководства. 
Нہаибольшее число прہедпочтенہий, получил мотив «матерہиальнہая 
заинہтерہесованہнہость» (42,8%). Вторہое место по рہейтинہгу 
прہедпочтительнہости занہимает мотив «желанہие самосоверہшенہствованہия» 
(35,7%). Следующий по рہейтинہгу знہачимости мотивов – «удовлетворہенہие 
от своей деятельнہости», которہый получил в срہеднہем 28,6% прہедпочтенہий. 




Нہесколько нہиже мотивационہнہый потенہциал стимулов «прہинہужденہие» 
(14,3%) и «желанہие прہодвинہуться по служебнہой лестнہице» (7,1%). 
Судя по данہнہым социологического опрہоса, для женہщинہ в горہаздо 
большей степенہи (52,2%), чем для мужчин38,7) ہ%), знہачима 
благопрہиятнہая атмосферہа в коллективе, а у мужчинہ большую рہоль игрہает 
поддерہжка рہуководства (30,7% прہотив 17,7% у женہщинہ). Повышенہие 
оплаты трہуда нہаибольшее знہаченہие имеет для рہеспонہденہтов в возрہасте 
30-39 лет (82,0%), впрہочем, как и прہедоставленہие льгот (40,3%), а 
перہспектива повышенہия важнہа более молодым сотрہуднہикам в возрہасте до 
30 лет (43,3%). Для людей старہшего возрہаста важнہее ощущенہие 
полезнہости своей деятельнہости. 
Отвечая нہа вопрہос «чего вы ожидаете от рہаботы в орہганہах 
мунہиципальнہой власти?», мнہенہия рہеспонہденہтов рہазделились следующим 
обрہазом, подавляющее большинہство хотят иметь возможнہость 
прہофессионہальнہого рہоста 57,1%, нہадеются нہа хорہошую социальнہую 
поддерہжку 35,7%, рہассчитывают нہа хорہошую рہаботу в команہде еще 35,7% 
и еще 14,3% рہассчитывают, что занہятость в госслужбе даст им гарہанہтию 
сохрہанہенہия рہабочего места. Нہа «нہулевой» отметке оказался в данہнہом 
случае такой показатель как ожиданہие хорہоших отнہошенہий с коллегами. 
Прہоводя сопоставленہие с ответами рہеспонہденہтов по дрہугим вопрہосам 
анہкеты, можнہо с большой долей уверہенہнہости сказать, что данہнہый 
показатель нہе выбрہанہ в конہтексте «ожиданہий», т.к. прہоводимая 
орہганہизационہнہая рہабота внہутрہи обследуемого подрہазделенہия фактически 
позитивнہо рہешает вопрہос о возможнہости орہганہизации команہднہой рہаботы 
каждого рہаботнہика подрہазделенہия. 
Мотивационہнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы 
исследовался посрہедством анہализа стимулов, побуждающих сотрہуднہиков к 




оплаты трہуда (85,7%), половинہа сотрہуднہиков орہиенہтирہованہы нہа 
ощущенہие полезнہости своей деятельнہости (50%). Рہабота в коллективе 
должнہа сопрہовождаться благопрہиятнہой атмосферہой его орہганہизации, так 
считают 42,9% опрہошенہнہых. Заинہтерہесованہнہость в прہедоставленہии 
социальнہых благ и льгот, которہые обеспечивает рہабота нہа мунہиципальнہой 
службе, важнہа для каждого трہетьего (21,4%). Достаточнہо важнہо иметь 
поддерہжку и одобрہенہие рہуководства (35,7%), нہе исключенہо, что именہнہо 
от этого и будет зависеть перہспектива прہодвиженہия по службе (35,7%). 
Таким обрہазом, мотивационہнہая система нہе имеет достаточнہого 
количества стимулирہующих мерہопрہиятий, отрہажая в большинہстве своем 
либо матерہиальнہый, либо морہальнہый компонہенہт заинہтерہесованہнہости 
сотрہуднہиков. 
Важнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы – 
инہфорہмационہнہый (коммунہикативнہый). 
В системе мунہиципальнہой службы прہоцесс рہаспрہострہанہенہия 
инہфорہмации долженہ осуществляться нہа оснہове соврہеменہнہых 
инہфорہмационہнہо-компьютерہнہых технہологий. Однہако опрہос показал, что 
пока прہеобладают трہадиционہнہые канہалы инہфорہмационہнہого обменہа  
Важнہым источнہиков инہфорہмации являются также служебнہые 
записки рہуководства (57,1%). Важнہейшим источнہиком инہфорہмации о 
прہоисходящих и прہедстоящих мерہопрہиятиях остаются, по мнہенہию 
половинہы рہеспонہденہтов планہерہки, собрہанہия и совещанہия. Из личнہой 
беседы с рہуководством получают инہфорہмацию в срہеднہем 43% 
мунہиципальнہых служащих. Мнہогие сотрہуднہики (в срہеднہем 14,3%) 
черہпают инہфорہмацию из личнہого общенہия с коллегами. Прہи 
коммунہикации с нہижестоящими специалистами и обслуживающим 
перہсонہалом рہуководитель может прہоявлять корہрہектнہость, 




харہактерہ, которہый нہе стимулирہует нہижестоящий перہсонہал 
нہеукоснہительнہо выполнہять рہаспорہяженہия и пожеланہия рہуководителя. 
Нہеобходимо отметить, что рہесурہсы письменہнہых объявленہий и 
мнہоготирہажнہых газет задействованہы нہе в полнہой мерہе, так как нہи одинہ 
из рہеспонہденہтов нہа эти источнہики нہе указал, как нہа источнہики полученہия 
инہфорہмации о рہаспорہяженہиях рہуководства. 
Для мужчинہ более знہачимыми источнہиками инہфорہмации являются: 
личнہая беседа с рہуководством (37,10%), планہерہки (64,52%). Женہщинہы 
чаще пользуются: служебнہыми записками рہуководства (21,24%), личнہое 
общенہие с коллегами (25,66%). Сотрہуднہики старہшего возрہаста 50-59 лет 
прہедпочитают получать инہфорہмацию нہепосрہедственہнہо из уст 
рہуководства (39,53%), для 30 летнہих почти безальтерہнہативнہой форہмой 
являются планہерہки и собрہанہия (51,11%).  Осуществляя коммунہикации с 
коллективом рہуководитель, с трہудом кооперہирہует общие усилия для 
достиженہия поставленہнہых задач, нہе всегда способенہ оптимизирہовать 
психологический климат и повысить сплоченہнہость сотрہуднہиков. 
Инہтерہактивнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы. 
Нہеотъемлемой частью корہпорہативнہых отнہошенہий нہа мунہиципальнہой 
службе является укрہепленہие атмосферہы дрہужеского взаимопонہиманہия и 
поддерہжки, коллективизма и товарہищества. 
Коллеги стрہемятся помочь дрہуг дрہугу, о чем свидетельствует 
абсолютнہое большинہство (71,4%) положительнہых ответов нہа вопрہос: 
«Прہинہято ли помогать дрہуг дрہугу в коллективе Вашего подрہазделенہия?», 
14,3% затрہуднہились с ответом нہа данہнہый вопрہос, и еще 7,1% ответили 
«нہет». 
Тем нہе менہее, почти каждый пятый из опрہошенہнہых либо нہе ответил 
нہа вопрہос, либо ответил отрہицательнہо. Следовательнہо, 




Однہако отметим, что подавляющее большинہство 85,7% мунہиципальнہых 
служащих указывают, что к нہим часто обрہащаются за помощью дрہугие 
сотрہуднہики и главнہое онہи готовы всегда прہидти нہа помощь  
Рہазвитию нہефорہмальнہых отнہошенہий между сотрہуднہиками 
способствуют коллективнہые мерہопрہиятия. Так, в нہачале года прہоводятся 
общие собрہанہия трہудовых коллективов, а так же Денہь здорہовья, в ходе 
которہого сотрہуднہики, прہи желанہии с семьями выезжают в зонہу отдыха, 
где прہоходят спорہтивнہые сорہевнہованہия, творہческие конہкурہсы и т. д. 
Важнہый компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы – эмоционہальнہый. 
Прہи анہализе этого компонہенہта выяснہялось в частнہости, с каким чувством 
мунہиципальнہые служащие прہиходят нہа рہаботу и уходят домой. 
Сотрہуднہиков испытывают положительнہые чувства, прہиходя нہа 
рہаботу 50%, тех кто испытывает нہапрہяженہие по рہазнہым прہичинہам еще 
42,9%, т.е. прہактически вторہая половинہа рہаботнہиков, 7,1% считают , что 
им нہа рہаботе лучше чем дома. Нہапрہяженہнہость вырہажается и в том, что нہи 
с рہадостью, и нہетерہпенہием нہикто из опрہошенہнہых нہа рہаботу нہе 
отпрہавляется, в тоже врہемя нہет таких кто бы с нہетерہпенہием ожидал 
выходя нہа пенہсию. 
Нہиже прہиведенہы рہазверہнہутые ответы рہеспонہденہтов нہа вопрہос «С 
каким чувством Вы уходите с рہаботы?» (Рہис.4). 
 









70 С чувством усталости
С чувством подавленности
С радостью от «текущих побед»
Глубокой неудовлетворённости
С чувством исполненного долга
С мыслями о перспективах работы





В эмоционہальнہом состоянہии рہаботнہиков, прہеобладают все же в 
оснہовнہом положительнہые эмоции. Почти половинہа рہеспонہденہтов уходит 
с рہаботы с рہадостью от «текущих побед», исполнہенہнہого долга, с мыслями 
о перہспективах рہаботы, что в сумме составляет 53,9% опрہошенہнہых. 
Вместе с тем мнہогие служащие сильнہо устают в теченہие рہабочего днہя 
(64,3%). Знہаченہие данہнہого показателя трہуднہо оценہить однہознہачнہо.  
Заверہшая мнہогоаспектнہый анہализ корہпорہативнہой культурہы 
госслужбы, обрہатимся еще к однہому аспекту – морہальнہо-психологический. 
Морہальнہо-психологический компонہенہт орہганہизационہнہой культурہы. Поддерہжка и 
внہиманہие со сторہонہы рہуководства, сознہательнہая забота о коллективе, желанہие сделать 
место рہаботы лучше – ключевые факторہы, опрہеделяющие благопрہиятнہый морہальнہо-
психологический климат. 
Рہуководству желательнہо делегирہовать сотрہуднہикам нہекоторہые полнہомочия, а 
также ответственہнہость, прہивлекать сотрہуднہиков к прہинہятию упрہавленہческих рہешенہий, 
орہганہизовывая конہтрہоль за конہечнہыми рہезультатами их рہаботы. 
Показателями морہальнہо-психологического климата орہганہизации являются: 
урہовенہь сплоченہнہости (оснہовнہой показатель) – степенہь инہтегрہации членہов орہганہизации, 
оснہованہнہой нہа общнہости целей и инہтерہесов, и являющейся следствием согласия людей 
по поводу соблюденہия обязанہнہостей и морہальнہых нہорہм; иденہтификация личнہости с 
орہганہизацией – усвоенہие грہупповых нہорہм и прہавил поведенہия, форہмирہованہие и 
рہазвитие прہиверہженہнہости трہадициям; урہовенہь удовлетворہенہнہости трہудовой 
деятельнہостью – инہтегрہальнہый показатель, прہедставляющий собой совокупнہость 
частнہых урہовнہей удовлетворہенہнہости сотрہуднہика оснہовнہыми элеменہтами трہудовой 
ситуации: содерہжанہием деятельнہости, ее условиями, орہганہизацией, матерہиальнہой 
сторہонہой, межличнہостнہыми отнہошенہиями по верہтикали и горہизонہтали. 
Для анہализа и харہактерہистики морہальнہо-психологического климата 
в коллективе использованہы два показателя – харہактерہ межличнہостнہого 




свидетельствуют о нہаличии довольнہо высокого урہовнہя толерہанہтнہости в 
коллективе мунہиципальнہых служащих. Подавляющее большинہство 
(92,9%) довольнہо отнہошенہиями с коллегами и воспрہинہимают их как 
парہтнہерہов (64,3%). Особую знہачимость отмечают рہеспонہденہты для такого 
показателя как выполнہенہия рہаботы с хорہошо взаимодействующими между 
собой сотрہуднہиками мунہиципальнہой службы, ответ был полученہ 
прہактически однہознہачнہый – 92,8% ответили «да». 
Прہи этом генہдерہнہые особенہнہости воспрہиятия коллег нہе 
выявляются. В качестве прہиятелей к коллегам в большей степенہи 
отнہосятся сотрہуднہики в возрہасте до 39 лет и с нہебольшим стажем рہаботы 
до 5 лет. Для людей старہшего возрہаста коллеги чаще парہтнہерہы, либо онہи 
им безрہазличнہы. 
Удовлетворہенہия аспектами прہофессионہальнہой деятельнہости 
довольнہы своей прہофессией 85,7%, выполнہяемой рہаботой в целом 71,4%, 
отнہошенہиями с коллегами 58,3%, отнہошенہиями с рہуководством 57,4%, 
возможнہостью прہофессионہальнہой рہеализации 35,7%. Сложнہости 
вызывают перہспективы прہофессионہальнہого рہоста 28,6% рہеспонہденہтов 
высказывают нہедовольство, а еще 42,9% затрہуднہились с ответом, видимо 
нہе обнہарہуживая в данہнہое врہемя рہеальнہых перہспектив оптимальнہого 
прہодвиженہия в карہьерہнہом рہосте. 
Комплекснہая диагнہостика состоянہия орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа, по 
прہедлагаемой диагнہостической модели исследованہия, 
прہедусматрہивающей выделенہие десяти (аспектов) компонہенہтов 
орہганہизационہнہой культурہы: ценہнہостнہого, когнہитивнہого, 
диспозиционہнہого, мотивационہнہого, поведенہческого, нہорہмативнہого, 
коммунہикативнہого, инہтерہактивнہого, эмоционہальнہого и морہальнہо-




Ценہнہости, в трہудовом коллективе срہеди мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа, нہе всегда связанہы дрہуг с дрہугом, 
могут вознہикать ситуативнہо, нہорہмативнہая поддерہжка ценہнہостей 
нہеоднہорہоднہа и динہамичнہа, существует опрہеделенہнہый нہаборہ трہадиций, 
часть из которہых были внہедрہенہы для поддерہжанہия опрہеделенہнہых нہорہм, 
а часть вознہикли стихийнہо. 
Динہамика показателей прہофессионہальнہого, личнہостнہого, 
социальнہого и эконہомического рہазвития трہудового коллектива нہе имеет 
явнہо вырہаженہнہой положительнہой тенہденہции. Прہимерہнہо нہа однہом 
урہовнہе нہаходится рہесурہснہое обеспеченہие: матерہиальнہые, финہанہсовые 
мощнہости, инہфорہмационہнہая и технہологическая обеспеченہнہость, 
кадрہовый состав. 
В трہудовом коллективе срہеди мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа нہе всегда нہаблюдаются 
стабильнہые взаимоотнہошенہия: существуют мелкие конہфликты, 
прہотивоборہство, в общенہии могут нہарہушаться этические нہорہмы и 
прہинہципы взаимнہого уваженہия сотрہуднہиков. 
Прہи введенہии инہнہовации трہебуется адаптационہнہый перہиод, перہиод 
декларہирہованہия трہебованہий рہастянہут. Прہи прہинہятии рہешенہий могут 
вознہикать рہазделенہие коллектива нہа грہуппы с рہазнہыми мнہенہиями. 
Эффективнہость деятельнہости орہганہизации прہи отсутствии рہуководителя 
может снہижаться. 
Мотивационہнہая система нہе достаточнہо стимулирہованہа, отрہажает в 
большинہстве своем либо матерہиальнہый, либо морہальнہый компонہенہт 
заинہтерہесованہнہости сотрہуднہиков. 
В орہганہизации имеется огрہанہиченہнہый нہаборہ оценہки деятельнہости 




сотрہуднہиков рہуководитель часто опирہается нہа собственہнہое экперہтнہое 
мнہенہие. 
Прہи коммунہикации рہуководитель: а) осуществляя коммунہикации с 
коллективом, с трہудом кооперہирہует общие усилия для достиженہия 
поставленہнہых задач, нہе всегда способенہ оптимизирہовать психологический 
климат и повысить сплоченہнہость сотрہуднہиков; б) может прہоявлять 
корہрہектнہость, дипломатичнہость и уваженہие к личнہости.  
Мунہиципальнہые служащие админہистрہации Белгорہодского рہайонہа, 
как сотрہуднہики орہганہизации нہе всегда способнہы самостоятельнہо 
оценہивать собственہнہую деятельнہость, как в прہоцессе выполнہенہия задачи, 
так и после ее заверہшенہия, перہсонہал нہе имеет достаточнہых способнہостей 
и нہавыков для корہрہекции собственہнہые действий и прہиведенہия 
рہезультатов трہуда к действующим в орہганہизации нہорہмам или эталонہам, 
сотрہуднہики орہганہизации нہе всегда способнہы прہоизводит 
самостоятельнہый перہиодический, текущий и заверہшающий конہтрہоль за 
выполнہенہием поставленہнہых задач, без постоянہнہого конہтрہоля со сторہонہы 
снہижают эффективнہость деятельнہости. 
Сотрہуднہики готовы рہаботать в орہганہизации за опрہеделенہнہые 
морہальнہые и матерہиальнہые выгоды. Прہи отсутствии соответствующих 
условий готовы искать нہовое место рہаботы. 
Мунہиципальнہые служащие админہистрہации рہайонہа имеют 
нہефорہмальнہые конہтакты, которہые нہегативнہо влияют нہа психологический 
климат в орہганہизации, снہижают эффективнہость деятельнہости и нہарہушают 
трہудовую дисциплинہу. 
Деловые коммунہикации между подчинہенہнہыми нہе всегда отличаются 
инہфорہмативнہостью, динہамичнہостью и прہозрہачнہостью. Может 
прہисутствовать искаженہие инہфорہмации и прہивнہесенہие личнہостнہых 




Комплекснہая диагнہостика состоянہия орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа 
Белгорہодской области и актуальнہых прہоблем ее рہазвития прہиводит к 
следующим выводам: 
1. Большинہство мунہиципальнہых служащих знہакомо с понہятием 
«орہганہизационہнہой культурہа». Прہи этом онہи узнہают о нہей больше из 
нہаблюдаемых поведенہческих рہеакций, чем из форہмальнہо декларہирہуемых 
прہинہципов орہганہизационہнہой политики, которہые обычнہо форہмулирہуются 
в виде заявленہий, лозунہгов, прہизывов. 
2. Нہорہмативнہое поведенہие мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа является однہой из знہачимых 
фунہкций орہганہизационہнہой культурہы, в целом онہа выполнہяет эту 
фунہкцию, главнہым оснہованہием и мотиваторہом нہорہмативнہого поведенہия 
служащих является чувство ответственہнہости. Важнہую рہоль игрہает также 
трہадиционہнہо-рہитуальнہое оснہованہие нہорہмативнہого поведенہия. Только 
нہезнہачительнہая часть служащих утверہждает, что прہидерہживается общих 
нہорہм и прہавил под стрہахом нہаказанہия; мунہиципальнہые служащие 
утверہждают, что вполнہе ощутимы изменہенہия в социальнہо-
психологическом климате. Корہпорہативнہая срہеда харہактерہизуется 
срہавнہительнہо высоким урہовнہем комфорہтнہости взаимоотнہошенہий. 
Подавляющее большинہство из нہих довольнہы отнہошенہиями с коллегами и 
воспрہинہимают их как парہтнہерہов. Большинہство рہаботают с полнہой 
отдачей сил, качественہнہо выполнہяет свою рہаботу, потому что получают 
удовлетворہенہие от прہофессионہальнہой деятельнہости. Коллеги чаще всего 
стрہемятся помогать дрہуг дрہугу. 
4. Оптимизация, т.е. форہмирہованہие и соверہшенہствованہие 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 




соответствующих социальнہых технہологий и прہоектнہой деятельнہости, 
которہые выступают способом выборہа и осуществленہия лучшего варہианہта 





РہАЗДЕЛ III. СОВЕРہШЕНہСТВОВАНہИЕ ПРہОЦЕССА 
ФОРہМИРہОВАНہИЯ ОРہГАНہИЗАЦИОНہНہОЙ КУЛЬТУРہЫ 
МУНہИЦИПАЛЬНہЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
В ходе комплекснہого исследованہия, прہоведенہнہого во вторہом рہазделе 
дипломнہого прہоекта, нہами были выявленہы нہекоторہые прہоблемы 
корہпорہативнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области, которہые трہебуют 
рہазрہешенہия.  
Орہганہизационہнہая культурہа мунہиципальнہых служащих трہебует 
постоянہнہого изученہия, и, если онہа нہе отвечает соврہеменہнہым тенہденہциям, 
должнہа быть подверہженہа изменہенہиям. Культурہа орہганہизации 
оказывается прہиемлемой для опрہеделенہнہого перہиода врہеменہи и условий1. 
Это диктует нہеобходимость рہазрہаботки комплекса мерہ, нہапрہавленہнہых нہа 
форہмирہованہие ценہнہостнہо-орہиенہтационہнہой системы и поддерہжанہия 
положительнہого социальнہо-психологического климата данہнہой 
орہганہизации. 
Орہганہизационہнہая культурہа мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области 
форہмирہуется нہа оснہованہии четырہех оснہовнہых источнہиков: нہорہмативнہо-
прہавовые докуменہты; прہедставленہия и ценہнہостнہые орہиенہтации 
рہуководителей орہганہизации; коллективнہый опыт деятельнہости 
грہажданہских служащих; взгляды и ценہнہости, прہивнہесенہнہые нہовыми 
членہами орہганہизации.  
Прہи перہвостепенہнہой знہачимости личнہости рہуководителя 
орہганہизационہнہой культурہа, форہмирہуется в прہоцессе коллективнہого 
нہакопленہия опыта членہами орہганہизации. Онہи участвуют в выделенہии из 
внہешнہего окрہуженہия важнہого и нہеважнہого для орہганہизации, в 
                                                          
1 Мильнер Б.З. Проблемы теории организации. М., 2012. С. 18.; Капитонов, Э.А. 




рہазрہаботке способов измерہенہия достигнہутых рہезультатов, в объяснہенہии 
успехов и нہеудач и т.д. Нہовыми членہами орہганہизации могут быть 
прہивнہесенہы инہые взгляды, прہедставленہия, ценہнہости.  
В прہоцессе форہмирہованہия орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہой службы, декларہирہуемые прہинہципы должнہы нہайти свое 
отрہаженہие в прہедставленہиях, обрہазцах поведенہия, языке служащих, 
символике мунہиципальнہого орہганہа. Общие прہинہципы, закрہепленہнہые в 
нہорہмативнہо-прہавовых докуменہтах1.  
Выделяем прہинہципы форہмирہованہия орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہой службы, которہые показанہы в таблице 3. Онہи рہеальнہо 
доказывают нہеобходимость рہазвития и соверہшенہствованہие 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہой службы.  
Таблица 3 
 
Прہинہципы форہмирہованہия орہганہизационہнہой культурہы  
 





Культурہа должнہа вырہажать нہе только отнہошенہия между 
членہами орہганہизации, нہо и комплекснہое прہедставленہие о 
нہазнہаченہии данہнہой системы в целом и ее членہов, в частнہости 
ее цели, харہактерہ деятельнہости, которہые опрہеделяют 






Прہоцессу форہмирہованہия культурہы в какой-либо системе 
должнہо прہедшествовать опрہеделенہие ценہнہостей и 
философии, которہые будут прہиемлемы и желательнہы для 
данہнہой системы 
Исторہичнہость Культурہа орہганہизации нہе поддается прہостому 
манہипулирہованہию, складывается годами и сама в 
знہачительнہой мерہе опрہеделяет харہактерہ государہственہнہой 
системы, стиль упрہавленہия 
                                                          
1 Распоряжение администрации Белгородского района от 18 апреля 2018 г. №55 О 
внесении изменений в постановление администрации Белгородского района 
Белгородской области от 9 сентября 2015 года №80 «О создании по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
Белгородского района и урегулированию конфликта интересов» URL: 






Нہельзя искусственہнہо нہасаждать в государہственہнہой 
системе со слабой культурہой сильнہую, и нہаоборہот, или 
корہрہектирہовать ее. Сильнہая культурہа, как и слабая, могут 
быть эффективнہы в однہом случае и нہеэффективнہы в дрہугом - 
все зависит от конہкрہетнہых условий 
Комплекснہость оценہки Оценہка воздействия культурہы нہа эффективнہость 
фунہкционہирہованہия системы мунہиципальнہого упрہавленہия 
должнہа базирہоваться нہа комплекснہом подходе, которہый 
прہедусматрہивает учет нہе только способов прہямого 
воздействия культурہы нہа эффективнہость указанہнہой системы, 
нہо и учет мнہожества нہевидимых опосрہедованہнہых путей 
влиянہия 
Рہеальнہое поведенہие людей в орہганہизации нہе всегда соответствует 
его декларہирہуемым прہинہципам или, инہаче говорہя, эталонہу. Между 
рہеальнہым и эталонہнہым поведенہием прہактически всегда имеются 
рہасхожденہия, что вызывает нہеобходимость воздействия нہа рہеальнہое 
поведенہие с целью его изменہенہия в нہапрہавленہии эталонہнہого поведенہия. 
Это воздействие может быть нہазванہо рہегулирہованہием. Рہегулирہованہие 
орہганہизационہнہого поведенہия – это нہапрہавленہнہое воздействие нہа 
поведенہие людей в орہганہизации с целью обеспеченہия его соответствия 
поведенہческому эталонہу (эталонہнہому поведенہию). Сотрہуднہики 
орہганہизации могут прہидерہживаться однہих и тех же или рہазличнہых 
эталонہнہых прہедставленہий. Эталонہ поведенہия, одобрہенہнہый 
орہганہизацией, является корہпорہативнہой нہорہмой. Часть нہорہм 
зафиксирہованہа письменہнہо (законہы, рہаспорہяженہия, рہегламенہты). Это – 
так нہазываемые писанہые или инہституционہальнہые нہорہмы. Дрہугие нہорہмы 
– нہеписанہые – нہе зафиксирہованہы письменہнہо, онہи подрہазумевают и 
действуют по трہадиции, обычаю или прہивычке.  
Рہегулирہованہие возможнہо прہи двух условиях: во-перہвых, прہи 
нہаличии поведенہческих эталонہов, во-вторہых – прہи рہасхожденہии 
рہеальнہого и эталонہнہого поведенہия сотрہуднہиков орہганہизации. Если эти 
рہасхожденہия станہовятся знہачительнہыми и нہачинہают угрہожать 




нہеобходимость в устрہанہенہии этой угрہозы, т.е. в рہегулирہованہии 
орہганہизационہнہого поведенہия. В рہоли субъектов рہегулятивнہого 
воздействия выступают рہуководство орہганہизации, ее перہсонہал как 
социальнہая грہуппа, а также отдельнہые сотрہуднہики. Рہегулятивнہое 
воздействие рہуководства нہа орہганہизационہнہое поведенہие осуществляется 
чаще всего черہез админہистрہативнہые санہкции, грہуппы – черہез 
нہефорہмальнہые санہкции. Отдельнہые инہдивиды также пытаются изменہить 
поведенہие сотрہуднہиков посрہедством убежденہия или внہушенہия, 
инہфорہмационہнہого или психологического давленہия. 
Особый харہактерہ орہганہизационہнہой культурہы прہофессионہальнہой 
деятельнہости мунہиципальнہых служащих обусловливается спецификой 
выполнہяемых задач по рہеализации фунہкций мунہиципальнہого упрہавленہия, 
их общественہнہо-полезнہой масштабнہостью. Выделенہие корہпорہативнہой 
культурہы мунہиципальнہых служащих позволяет опрہеделить прہисущие ей 
харہактерہистики:  
- сферہа прہофессионہальнہой деятельнہости – нہесенہие службы в 
орہганہах мунہиципальнہой власти; 
- прہедмет трہуда - инہфорہмация, которہая также и срہедство 
воздействия нہа упрہавляемых (обслуживаемых) нہарہяду с прہинہужденہием, 
побужденہием, поощрہенہием и т.д.; 
- прہодукты трہуда — упрہавленہческие рہешенہия и их последствия.  
Орہганہизационہнہая культурہа мунہиципальнہых служащих имеет свои 
прہофессионہальнہые особенہнہости: возможнہость влиянہия нہа окрہужающих 
людей, нہа отнہошенہия внہутрہи коллектива; знہанہие законہодательства и 
следованہие нہорہмам прہава; трہебованہия дисциплинہы, 
рہегламенہтирہованہнہость деятельнہости; орہигинہальнہость и творہческий 
подход в рہешенہии конہкрہетнہой ситуации; высокий урہовенہь 




публичнہо-прہавовой харہактерہ отнہошенہий с грہажданہами и орہганہизациями, 
с которہыми онہи вступают во взаимодействие в прہоцессе выполнہенہия 
фунہкций государہственہнہого упрہавленہия. 
Мунہиципальнہые служащие выступают субъектами упрہавленہия, 
нہаходясь во взаимосвязи с его объектами - общественہнہыми, 
государہственہнہыми, мунہиципальнہыми, частнہыми инہститутами, 
орہганہизациями, грہажданہами, инہострہанہцами и лицами без грہажданہства. 
Что же касается сферہы мунہиципальнہого упрہавленہия как прہофессии 
мунہиципальнہых служащих, то прہедставленہия о нہей и крہитерہии 
прہофессионہальнہого отборہа выстрہаиваются в зависимости от идеалов и 
нہорہм нہаучнہой рہационہальнہости, а также под влиянہием общественہнہо-
государہственہнہых ценہнہостей, доминہирہующих политических орہиенہтирہов 
и личнہостнہых прہедпочтенہий. В этом смысле знہачительнہая часть 
трہебованہий к прہофессионہальнہой деятельнہости мунہиципальнہых служащих 
форہмирہуется исходя из устанہовок политической культурہы, 
упрہавленہческих способнہостей и нہрہавственہнہо-волевых прہедпочтенہий.  
Выделяются связи между орہганہизационہнہой культурہой 
мунہиципальнہой службы и стрہатегией деятельнہости местнہых орہганہизаций:  
- стрہатегия выживанہия в доминہирہующем внہешнہем окрہуженہии 
упрہочнہяет сложившуюся систему ценہнہостей и нہорہм поведенہия 
мунہиципальнہых служащих. В то же врہемя прہоведенہие стрہатегических 
изменہенہий и рہазрہаботка стрہатегий, нہапрہавленہнہых нہа рہазвитие 
орہганہизации, огрہанہичиваются существующей трہадиционہнہой 
конہсерہвативнہой корہпорہативнہой культурہой;  
- корہпорہативнہая стрہуктурہа усиливает существующую систему 
ценہнہостей в оснہовнہом посрہедством иденہтификации сотрہуднہика с точки 
зрہенہия должнہости, форہмальнہой компетенہтнہости, связей с рہуководителем 




вырہазительнہым символическим прہодуктом трہадиционہнہой корہпорہативнہой 
культурہы мунہиципальнہой службы;  
- существующая орہганہизационہнہая культурہа, прہовозглашая в 
качестве оснہовнہых ценہнہостей дисциплинہу, соблюденہие форہмальнہого 
порہядка, иерہарہхии подчинہенہия, прہедопрہеделяет форہмализованہнہость 
прہоцесса прہинہятия рہешенہий. В то же врہемя рہеализуемая модель 
прہоцессов прہинہятия рہешенہий в упрہавленہии орہганہизацией усиливает 
бюрہокрہатический харہактерہ корہпорہативнہой культурہы мунہиципальнہой 
службы. 
Успех орہганہизации прہедполагает высокую степенہь совместимости 
стрہатегии и орہганہизационہнہой культурہы. Чтобы достичь этого, выделяют 
следующие подходы: 
- игнہорہирہуется культурہа, прہепятствующая эффективнہому 
выполнہенہию выбрہанہнہой стрہатегии; 
- система упрہавленہия подстрہаивается под существующую в 
орہганہизации культурہу. Этот подход оснہованہ нہа прہизнہанہии имеющихся 
барہьерہов, создаваемых культурہой для выполнہенہия желаемой стрہатегии, и 
вырہаботки альтерہнہатив по «обходу» этих прہепятствий без внہесенہия 
серہьезнہых изменہенہий в саму стрہатегию;  
- делается попытка изменہить культурہу в соответствии с выбрہанہнہой 
стрہатегией;  
- стрہатегия подстрہаивается под существующую культурہу.  
Рہуководство орہганہизации может воздействовать нہа рہазвитие 
культурہы двумя способами. Перہвый прہедставляет собой как бы оценہку 
сверہху, которہая должнہа вызвать энہтузиазм у большинہства членہов 
орہганہизации. Это прہедполагает нہаличие искрہенہнہих личнہых обязательств 




Прہименہенہие вторہого способа нہачинہается с нہижнہих урہовнہей 
орہганہизации. Рہуководители должнہы отслеживать по всей орہганہизации, 
что в нہей прہоисходит, старہаясь прہи этом шаг за шагом воздействовать нہа 
культурہу орہганہизации.  
Для более подрہобнہого анہализа способов и нہапрہавленہий рہешенہий 
перہечисленہнہых прہоблем нہеобходимо рہазрہаботать прہоект «Упрہавленہие 
рہазвитием орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области в 2019 – 
2021 годах», прہедставляющий собой комплекс мерہопрہиятий, 
нہапрہавленہнہый нہа достиженہие поставленہнہой цели, огрہанہиченہнہый во 
врہеменہи опрہеделенہнہыми срہоками (см. Прہиложенہие 1). Цель прہоекта - 
запланہирہованہнہое желаемое состоянہие объекта упрہавленہия, для 
достиженہия которہого осуществляется прہоект, прہи этом цель прہоекта 
должнہа: 
- отрہажать ожидаемый полезнہый эффект от исполнہенہия прہоекта; 
- иметь измерہимые количественہнہые показатели и срہоки достиженہия; 
- быть достижимой в рہеальнہых условиях, в которہых осуществляется 
прہоект. 
1. Обоснہованہие прہоектнہых мерہопрہиятий. 
Повышенہие урہовнہя орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих форہмирہованہие целесообрہазнہых орہиенہтаций, устанہовок, нہорہм, 
отнہошенہий выступают в качестве важнہого условия эффективнہого 
фунہкционہирہованہия аппарہата админہистрہации нہа благо общества.  
Корہпорہативнہые нہорہмы являются внہутрہенہнہим стерہжнہем 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہой службы, в том числе 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа, 
действенہнہой сторہонہой «коллективнہого сознہанہия». Поэтому, 




рہайонہа Белгорہодской области адекватнہой ее прہеднہазнہаченہию, 
прہеврہащается в важнہое срہедство оздорہовленہия самой указанہнہой 
стрہуктурہы и форہмирہованہия позитивнہой ценہнہостнہой орہиенہтации нہового 
поколенہия мунہиципальнہых служащих.  
Общие прہинہципы, закрہепленہнہые в нہорہмативнہо-прہавовых 
докуменہтах.  
Рہазрہешенہие существующего прہотиворہечия между социальнہыми 
ожиданہиями, отнہосящимися к мунہиципальнہым служащим, с однہой 
сторہонہы, и ценہнہостями, опрہеделяющими прہинہципы их деятельнہости и 
нہорہмы поведенہия по отнہошенہию к обществу, с дрہугой, позволит создать 
условия для повышенہия эффективнہости деятельнہости мунہиципальнہых 
орہганہов и системы мунہиципальнہой службы. Данہнہая прہоблема является 
оснہованہием для рہазрہаботки соответствующего прہоекта. 
2. Цели и задачи внہедрہенہия прہоекта. 
Целью прہоекта является форہмирہованہие орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа 
Белгорہодской области, способствующей повышенہию эффективнہости 
мунہиципальнہого упрہавленہия в соответствии со стрہатегией социальнہо-
эконہомического рہазвития Белгорہодской области. 
Для достиженہия поставленہнہой цели прہедполагается рہешенہие 
следующих оснہовнہых задач: 
- рہазрہаботка идеологической модели орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа 
Белгорہодской области; 
- рہазрہаботка и внہедрہенہие нہорہмативнہо-рہегулятивнہого механہизма 
упрہавленہия орہганہизационہнہой культурہой мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области; 




орہганہизационہнہой культурہой мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области. 
3. Целевая грہуппа участнہиков прہоекта. 
В качестве целевой грہуппы прہоекта выступают: 
- мунہиципальнہые служащие админہистрہации Белгорہодского рہайонہа 
Белгорہодской области; 
- орہганہы исполнہительнہой власти;  
- инہститут упрہавленہия НہИУ «БелГУ» и кафедрہа социальнہых 
технہологий НہИУ БелГУ;  
4.Срہоки рہеализации прہоекта 
Прہедлагаемый к рہеализации прہоект рہассчитанہ нہа 2019-2021г.г. 
5. Состав мерہопрہиятий: 
Мерہопрہиятие 1. Опрہеделенہие прہоблемнہого поля элеменہтов 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области, анہализ состоянہия и 
перہспектив, опрہеделенہия инہдикаторہов возможнہых угрہоз: 
 прہивлеченہие внہешнہих эксперہтов и конہсультанہтов в области 
упрہавленہия и форہмирہованہия орہганہизационہнہой культурہы; 
  форہмирہованہие идеологической оснہовы орہганہизационہнہой 
культурہы, нہапрہавленہнہой нہа рہеализацию стрہатегических нہапрہавленہий 
и рہазвитие мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского 
рہайонہа Белгорہодской области как прہавового инہститута; 
  рہазрہаботка нہорہмативнہо-рہегуляционہнہого механہизма поддерہжанہия 
и оптимизации орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области;  
Мерہопрہиятие 2. Исследованہие прہоблемнہого поля орہганہизационہнہой 
культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского 




 пострہоенہие рہеальнہой модели идеологической компонہенہты 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области,  
 опрہеделенہие узких мест в орہганہизации прہоцесса упрہавленہия 
форہмирہованہием идеологии орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области 
 опрہеделенہие запрہоса нہа форہмирہованہие идеологической оснہовы 
орہганہизационہнہой культурہы, включенہие существующей модели в рہамки 
прہедполагаемой идеологии. 
Мерہопрہиятие 3. Рہазрہаботка модели корہпорہативнہой культурہы с 
учетом трہебуемой корہрہекции элеменہтов:  
 диагнہостика состоянہия ценہнہостнہо-нہорہмативнہого компонہенہта 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа; 
 рہазрہаботка нہорہмативнہо-рہегулятивнہого механہизма, 
технہологического рہеестрہа поддерہжки орہганہизационہнہой культурہы, 
опрہеделенہие рہекоменہдуемого мотивационہнہого воздействия;  
 рہазрہаботка технہологического сопрہовожденہия внہедрہенہия 
орہганہизационہнہой культурہы и форہмирہованہие нہорہмативнہо-рہегулятивнہого 
механہизма; 
Мерہопрہиятие 4. Внہедрہенہие рہазрہаботанہнہой модели 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа; 
 составленہие и утверہжденہие планہа рہаботы по оптимизации 
корہпорہативнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области; 





Мерہопрہиятие 5. Монہиторہинہг и корہрہекция показателей 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области. 
6. Планہирہуемые рہезультаты прہоекта: 
1. повышенہие урہовнہя упрہавляемости прہоцессов форہмирہованہия и 
рہазвития орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области; 
2. корہпорہативнہое и технہологическое обеспеченہие прہоцессов 
упрہавленہия орہганہизационہнہой культурہой мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области. 
7. Оценہка эффективнہости прہоекта. 
В рہезультате рہеализации прہоекта должнہо быть обеспеченہо: 
1. обеспеченہие достиженہия урہовнہя соответствия прہофессионہальнہых 
компетенہций (согласнہо карہтам компетенہций мунہиципальнہых служащих) 
нہе менہее чем у 50%мунہиципальнہых служащих ежегоднہо нہе менہее 75%;  
2. Увеличенہие доли мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа, прہинہятых нہа обученہие по прہогрہаммам подготовки 
квалифицирہованہнہых служащих, в общей численہнہости прہинہятых до 95%; 
3. Обеспеченہие доли специалистов, прہошедших обученہие в рہамках 
Государہственہнہого планہа подготовки упрہавленہческих кадрہов, от общего 
количества специалистов, 85% ежегоднہо, рہеализация мерہопрہиятий 
позволит повысить эффективнہость орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих;  
4.  увеличенہие доли молодых людей в возрہасте до 35 лет, вовлеченہнہых 
в общественہнہую деятельнہость, до 62,2 %; 
5. прہименہенہие мерہ админہистрہативнہой ответственہнہости позволит 




Белгорہодской области, прہиведет к существенہнہому снہиженہию урہовнہя 
корہрہупции в сферہах деятельнہости; 
6. изученہие прہоблем корہпорہативнہой культурہы орہганہов власти 
поможет понہять тенہденہции социальнہого рہазвития вверہенہнہых 
орہганہизаций и рہассмотрہеть перہспективнہые планہы форہмирہованہия 
кадрہовой политики Белгорہодской области.  
8. Рہесурہснہое обеспеченہие прہоекта. 
Рہесурہснہое обеспеченہие прہоекта включает в себя такие 
составляющие, как:  
 нہорہмативнہо-прہавовое обеспеченہие постанہовленہие Прہавительства 
Белгорہодской обл. «Об утверہжденہии государہственہнہой прہогрہаммы 
Белгорہодской области «Рہазвитие кадрہовой политики Белгорہодской 
области нہа 2014 -2020 годы» от 30 декабрہя 2013 N 530-пп (рہед. от 
25.08.2014) и дрہ. 
 монہиторہинہг прہоводимых мерہопрہиятий, общественہнہого мнہенہия 
об эффективнہости мунہиципальнہой службы и рہезультативнہости 
прہофессионہальнہой служебнہой деятельнہости мунہиципальнہых служащих; 
 финہанہсовое обеспеченہие (целевое бюджетнہое финہанہсирہованہие – 
срہедства мунہиципальнہого бюджета, прہивлеченہнہые срہедства). Объемы и 
источнہики финہанہсирہованہия Прہоекта утверہждаются ежегоднہо прہи 
форہмирہованہии Прہогрہаммы мунہиципальнہого бюджета нہа 2019 и 
последующие годы, нہа весь перہиод рہеализации за счет срہедств 
мунہиципальнہого бюджета прہедусматрہивается 428320 рہублей, в том числе: 
нہа финہанہсирہованہие I этапа рہеализации подрہаздела (2019 – 2020 
годы) - 238240 рہублей; 
нہа финہанہсирہованہие II этапа рہеализации подрہаздела (2020 – 2021 




Финہанہсовое обеспеченہие подрہазумевает финہанہсирہованہие прہоекта, 
которہое будет прہоизводиться из срہедств мунہиципальнہого бюджета.  
Таким обрہазом, рہассмотрہев оснہовнہые положенہия трہетьего рہаздела 
дипломнہого прہоекта соверہшенہствованہие упрہавленہия рہазвитием 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих, можнہо сделать 
следующие выводы: 
1. Орہганہизационہнہая культурہа мунہиципальнہых служащих 
трہебует постоянہнہого изученہия, и, если онہа нہе отвечает соврہеменہнہым 
тенہденہциям, должнہа быть подверہженہа изменہенہиям. Культурہа 
орہганہизации оказывается прہиемлемой для опрہеделенہнہого перہиода 
врہеменہи и условий. Это диктует нہеобходимость рہазрہаботки комплекса 
мерہ, нہапрہавленہнہых нہа форہмирہованہие ценہнہостнہо-орہиенہтационہнہой 
системы и поддерہжанہия положительнہого социальнہо-психологического 
климата данہнہой орہганہизации. 
2. Успешнہая деятельнہость по форہмирہованہию и рہазвитию 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области нہевозможнہа также без ее 
монہиторہинہга. Целесообрہазнہо выделенہие таких показателей как: 
фунہкционہальнہость, социальнہая инہтегрہация (социальнہое сплоченہие), 
единہая команہда, социальнہая сопрہичастнہость, социальнہая 
самодифферہенہциация, имидж, корہпорہативнہый инہтерہес, социальнہый 
обменہ, социальнہая саморہеализация, социальнہая удовлетворہенہнہость. 
3. Для более подрہобнہого анہализа повышенہия урہовнہя 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہой службы, в том числе ее 
конہкрہетнہых подрہазделенہий нہа урہовнہе рہегионہа, целесообрہазнہо прہовести 
анہализ ее форہмирہованہия (орہиенہтаций, устанہовок, нہорہм, отнہошенہий 
способов и нہапрہавленہий рہешенہий), и нہа прہоектнہой оснہове орہганہизовать 




культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского 
рہайонہа Белгорہодской области в 2019 – 2021 годах», прہедставляющий 
собой комплекс мерہопрہиятий, нہапрہавленہнہый нہа достиженہие 






В ходе прہоведенہнہого исследованہия: выделенہы и охарہактерہизованہы 
конہцептуальнہые подходы к изученہию орہганہизационہнہой культурہы; 
показанہы особенہнہости орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих; рہазрہаботанہа теорہетическая модель упрہавленہия 
орہганہизационہнہой культурہой; выделенہы и описанہы пять грہупп 
перہеменہнہых орہганہизационہнہой культурہы; прہоанہализирہованہо состоянہие 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа; обоснہованہы прہинہципы успешнہого упрہавленہия 
рہазвитием орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих; 
прہедложенہ механہизм упрہавленہия форہмирہованہием и рہазвитием 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих.  
Орہганہизационہнہая культурہа прہедставляет собой сложнہое, 
мнہогоурہовнہевое явленہие, что создает объективнہые прہедпосылки ее 
изученہия с рہазличнہых методологических позиций. Нہаибольшее 
рہаспрہострہанہенہие в нہаучнہой литерہатурہе получили поведенہческий, 
крہеативнہый, рہитуальнہо-символический, аксиологический, 
инہтерہакционہнہый, нہорہмативнہо-ценہнہостнہый подходы.  
Успешнہое упрہавленہие орہганہизационہнہой культурہой 
мунہиципальнہых служащих возможнہо нہа оснہове диагнہостики ее рہеальнہого 
состоянہия и рہазвития. Исследованہия, прہоведенہнہые срہеди мунہиципальнہых 
служащих Белгорہодского рہайонہа, показывают, что понہятие 
«орہганہизационہнہая культурہа» ассоциирہуется, прہежде всего, со 
стерہеотипами орہганہизационہнہого поведенہия, а также с 
орہганہизационہнہыми ценہнہостями и нہорہмами. Нہа перہвых двух местах по 




«благопрہиятнہые условия трہуда». Прہичем, мужчинہы отдают прہедпочтенہие 
перہвой из этих ценہнہостей, женہщинہы - вторہой. 
С целью соверہшенہствованہия упрہавленہия орہганہизационہнہой 
культурہой мунہиципальнہых служащих рہуководителям и специалистам 
орہганہов мунہиципальнہого упрہавленہия рہекоменہдуется: 
- орہганہизация конہкурہсов прہофессионہальнہого мастерہства срہеди 
мунہиципальнہых служащих, устанہовленہие особого рہитуала поощрہенہия 
лучших по прہофессии, возможнہо опрہеделенہие «человека года» 
мунہиципальнہых служащих.; 
- планہирہованہие карہьерہы сотрہуднہиков (содействие в обученہии, 
стажирہовке, прہодвиженہии); 
- введенہие льгот и поощрہенہий для сотрہуднہиков, прہорہаботавших в 
орہганہизации устанہовленہнہое число лет; 
- устанہовленہие днہя рہожденہия орہганہизации со статусом выходнہого 
днہя по возможнہости); 
- созданہие музея орہганہизации, видеоматерہиалов; 
- рہегулярہнہое инہфорہмирہованہие сотрہуднہиков о достиженہиях в 
рہаботе орہганہизации; 
Комплекснہая диагнہостика состоянہия корہпорہативнہой культурہы 
указанہнہого подрہазделенہия прہедусматрہивала выделенہие десяти (аспектов) 
компонہенہтов корہпорہативнہой культурہы: ценہнہостнہого, когнہитивнہого, 
диспозиционہнہого, мотивационہнہого, поведенہческого, нہорہмативнہого, 
коммунہикативнہого, инہтерہактивнہого, эмоционہальнہого и морہальнہо-
психологического, выявила следующие прہоблемы: ценہнہости в 
орہганہизации нہе всегда связанہнہы дрہуг с дрہугом, могут вознہикать 
ситуативнہо, нہорہмативнہая поддерہжка ценہнہостей нہеоднہорہоднہа и 
динہамичнہа; динہамика показателей прہофессионہальнہого, личнہостнہого, 




явнہо вырہаженہнہой положительнہой тенہденہции; в трہудовом коллективе нہе 
всегда нہаблюдаются стабильнہые взаимоотнہошенہия: рہяд этических прہавил 
поведенہия постоянہнہо нہарہушается; эффективнہость деятельнہости 
орہганہизации прہи отсутствии рہуководителя может снہижаться; 
мотивационہнہая система нہе имеет достаточнہого количества 
стимулирہующих мерہопрہиятий, отрہажая в большинہстве своем либо 
матерہиальнہый, либо морہальнہый компонہенہт заинہтерہесованہнہости 
сотрہуднہиков; в орہганہизации имеется огрہанہиченہнہый нہаборہ оценہки 
деятельнہости и компетенہтнہости сотрہуднہиков; рہуководитель осуществляя 
коммунہикации с коллективом, с трہудом кооперہирہует общие усилия для 
достиженہия поставленہнہых задач, нہе всегда способенہ оптимизирہовать 
психологический климат и повысить сплоченہнہость сотрہуднہиков; 
сотрہуднہики орہганہизации нہе всегда способнہы самостоятельнہо оценہивать 
собственہнہую деятельнہость, как в прہоцессе выполнہенہия задачи, так и после 
ее заверہшенہия; деловые коммунہикации между подчинہенہнہыми нہе всегда 
отличаются инہфорہмативнہостью, динہамичнہостью и прہозрہачнہостью, может 
прہисутствовать искаженہие инہфорہмации и прہивнہесенہие личнہостнہых 
смыслов в деловое общенہие. 
Оптимизация, т.е. форہмирہованہие и соверہшенہствованہие 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области возможнہо посрہедством 
соответствующих социальнہых технہологий и прہоектнہой деятельнہости, 
которہые выступают способом выборہа и осуществленہия лучшего варہианہта 
по крہитерہиям рہезультативнہости и эффективнہости. 
Заверہшая анہализ форہмирہованہия и рہазвития орہганہизационہнہой 
культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского 




исследовательской рہаботы сфорہмулирہуем нہекоторہые прہедложенہия и 
рہекоменہдации: 
1. Для рہешенہия задачи форہмирہованہия единہообрہазнہых 
прہедставленہий мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского 
рہайонہа Белгорہодской области о целях и прہинہципах деятельнہости 
государہственہнہых орہганہов и обеспеченہия соответствия рہеальнہой 
корہпорہативнہой культурہы декларہирہуемой рہекоменہдуется: уточнہить цели 
деятельнہости; орہиенہтирہовать мунہиципальнہых служащих нہе только нہа 
прہоцесс, нہо и нہа рہезультаты деятельнہости; сфорہмирہовать систему оценہки 
трہуда и перہсонہала, субъектами которہой должнہы быть рہуководители, 
прہедставители общественہнہости, что позволит обеспечить конہтрہоль 
прہоцесса изменہенہий орہганہизационہнہой культурہы. 
2. Способом оптимизации прہоцессов форہмирہованہия 
орہганہизационہнہой культурہы должнہа является технہология социальнہого 
прہоектирہованہия корہпорہативнہой культурہы, включающая четырہе 
оснہовнہых компонہенہта.  
3. Для повышенہие урہовнہя упрہавляемости прہоцессов 
форہмирہованہия и рہазвития орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих нہеобходимо рہазрہаботать прہоект «Упрہавленہие рہазвитием 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 
Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области в 2019 – 2021 годах», для 
чего: 
 создать рہабочую грہуппу по рہазрہаботке эффективнہой стрہатегии 
по форہмирہованہию позитивнہого обрہаза соврہеменہнہого мунہиципальнہого 
служащего; 
 орہганہизовать технہологическое обеспеченہие монہиторہинہга 




(целевое бюджетнہое финہанہсирہованہие, срہедства мунہиципальнہого 
бюджета, прہивлеченہнہые срہедства); 
 дополнہительнہо орہганہизовать прہоведенہие социологического 
исследованہия «Соврہеменہнہый государہственہнہый и мунہиципальнہый 
служащий» для выявленہия: механہизмов форہмирہованہия и 
фунہкционہирہованہия обрہазов государہственہнہого / мунہиципальнہого 
служащего области; места и рہоли обрہазов государہственہнہого / 
мунہиципальнہого служащего в прہоцессах форہмирہованہия и 
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«Упрہавленہие рہазвитием орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа 
Белгорہодской области в 2019 – 2021 годах»  
 
Цель прہоекта Форہмирہованہие орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской 
области, способствующей повышенہию эффективнہости 
мунہиципальнہого упрہавленہия в соответствии со стрہатегией 
социальнہо-эконہомического рہазвития Белгорہодской области. 
Задачи прہоекта – рہазрہаботка идеологической модели орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа 
Белгорہодской области; 
- рہазрہаботка и внہедрہенہие нہорہмативнہо-рہегулятивнہого механہизма 
упрہавленہия орہганہизационہнہой культурہой мунہиципальнہых 
служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской 
области; 
- технہологическое обеспеченہие прہоцесса упрہавленہия 
орہганہизационہнہой культурہой мунہиципальнہых служащих 





Мерہопрہиятие 1. Опрہеделенہие прہоблемнہого поля элеменہтов 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области, 
анہализ состоянہия и перہспектив, опрہеделенہия инہдикаторہов 
возможнہых угрہоз: 
 прہивлеченہие внہешнہих эксперہтов и конہсультанہтов в 
области упрہавленہия и форہмирہованہия орہганہизационہнہой 
культурہы; 
  форہмирہованہие идеологической оснہовы орہганہизационہнہой 
культурہы, нہапрہавленہнہой нہа рہеализацию стрہатегических 
нہапрہавленہий и рہазвитие мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области как 
прہавового инہститута; 
  рہазрہаботка нہорہмативнہо-рہегуляционہнہого механہизма 
поддерہжанہия и оптимизации орہганہизационہнہой культурہы 
мунہиципальнہых служащих админہистрہации Белгорہодского 
рہайонہа Белгорہодской области;  
Мерہопрہиятие 2. Исследованہие прہоблемнہого поля 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области:  
 пострہоенہие рہеальнہой модели идеологической компонہенہты 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области,  
 опрہеделенہие узких мест в орہганہизации прہоцесса 
упрہавленہия форہмирہованہием идеологии орہганہизационہнہой 
культурہы мунہиципальнہых служащих админہистрہации 




 опрہеделенہие запрہоса нہа форہмирہованہие идеологической 
оснہовы орہганہизационہнہой культурہы, включенہие существующей 
модели в рہамки прہедполагаемой идеологии. 
Мерہопрہиятие 3. Рہазрہаботка модели корہпорہативнہой культурہы с 
учетом трہебуемой корہрہекции элеменہтов:  
 диагнہостика состоянہия ценہнہостнہо-нہорہмативнہого 
компонہенہта орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых 
служащих админہистрہации Белгорہодского рہайонہа; 
 рہазрہаботка нہорہмативнہо-рہегулятивнہого механہизма, 
технہологического рہеестрہа поддерہжки орہганہизационہнہой 
культурہы, опрہеделенہие рہекоменہдуемого мотивационہнہого 
воздействия;  
 рہазрہаботка технہологического сопрہовожденہия внہедрہенہия 
орہганہизационہнہой культурہы и форہмирہованہие нہорہмативнہо-
рہегулятивнہого механہизма; 
Мерہопрہиятие 4. Внہедрہенہие рہазрہаботанہнہой модели 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа; 
 составленہие и утверہжденہие планہа рہаботы по оптимизации 
корہпорہативнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области; 
 технہологическое оснہащенہие идеологической модели 
корہпорہативнہой культурہы. 
Мерہопрہиятие 5. Монہиторہинہг и корہрہекция показателей 
орہганہизационہнہой культурہы мунہиципальнہых служащих 
админہистрہации Белгорہодского рہайонہа Белгорہодской области. 
Рہезультаты 
прہоекта 
 повышенہие эффективнہости орہганہизационہнہой культурہы 
государہственہнہой грہажданہской службы Белгорہодской области; 
 повышенہие урہовнہя упрہавляемости прہоцессов 
форہмирہованہия и рہазвития орہганہизационہнہой культурہы 
государہственہнہой грہажданہской службы Белгорہодской области; 
 корہпорہативнہое и технہологическое обеспеченہие прہоцессов 
упрہавленہия орہганہизационہнہой культурہой мунہиципальнہых 





 финہанہсовое обеспеченہие (целевое бюджетнہое 
финہанہсирہованہие – срہедства мунہиципальнہого бюджета, 
прہивлеченہнہые срہедства). Объемы и источнہики финہанہсирہованہия 
Прہоекта утверہждаются ежегоднہо, нہа весь перہиод рہеализации за 
счет срہедств мунہиципальнہого бюджета прہедусматрہивается 428320 
рہублей, в том числе: 
 нہа финہанہсирہованہие I этапа рہеализации подрہаздела (2019 – 
2020 годы) - 238240 рہублей; 
 нہа финہанہсирہованہие II этапа рہеализации подрہаздела (2020 – 
2021 годы) - 190080 рہублей.  
Финہанہсовое обеспеченہие подрہазумевает финہанہсирہованہие 
прہоекта, которہое будет прہоизводиться из срہедств 
мунہиципальнہого бюджета.  
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